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Diario de la Marina, 
AL DIARIO »£ I.A MARINA. 
H A B A N A . 
DE ANOCHE 
LOS SUCESOS DE B I L B A O 
?Jft<¡rid —Se hu comprobado que 
las personas que resultaron heridas ó 
consecuencia de !a coisión ocurrida el 
último domingo en Bilbao entre ca-
tólicos y socialistas j anarquistas, no 
lo fueron por la Guardia Civil, sino 
por los niisnios amotinados, muchos 
de los cuales llevaban armas é hicie-
ron repetido uso de ellas. 
LA Guardia Civil fué apedrada por 
los alborotadores cuando intervino 
para restablecer el orden. 
PRECAUCIONES 
So han reconcentrado en Bilbao nue-
vas fuerzas de la Guardia Civil por-
que se teme la repetición de los desór-
denes. 
Además se ha detenido á varios 
conocidos republicanos de Santander 
que fueron á Bilbao con objeto de 
e.\« itar los ánimos y provocar en ma-
yo escala la repetición de los sucesos 
ocurridos en aquella villa el día 4 del 
corriente. 
LOS HERIDOS 
Noticias particulares llegadas á Ma-
drid ' hacen ascenderá nuís de cien el 
nüraero de las personas que resulta-
ron heridas á consecuencia de la co-
lisión del domingo en Bilbao. 
DIMISIÓN 
Ha presentado la dimisión de sucar-
g:o el Subsecretario de Instado. 
DE HOY 
BRINDIS S I G N I F I C A T I V O 
Madriá 13.—Se comenta en distin-
to» sentidos el brindis que pronunció 
el domingo en Cartagena, el sefkor 
Pérez Galdós con ocasión|dcl banque-
te celebrado eu el Centro del Ejér-
cito y la Armada. 
Se sabe que al preconizar las exce-
lencias de la alianza inglesa, el seflor 
Pérez Galdós interpretó la opinión 
de los jefes y oticiales de mar y tie-
rra que habían organizado el ban-
quete. 
QUE D U K E 
L a tranquilidad es completa cu 
Bilbao. 
í el Jai 
Las noticias que nos trasmite 
el cable son alarmantes. 
Si hemos de creerlas, entro Ru-
sia y el Japón está á punto de es-
tallar la guerra. 
Cosa en sí gravísima; pero que 
todavía resulta más aterradora si 
se considera que lo más probable 
es que ni el Japón ni Rusia, caso 
de luchar, se encontrarían solas. 
Hasta dónde llegarían las com-
plicaciones es difícil preveerlo; 
pero que serían grandes es indu-
dable. 
Inglaterra, preocupándose más, 
como siempre, de su interés par-
ticular que de los intereses de 
raza, que en este caso son los de 
la civilización europea, quizá es-
tuviera al lado del Japón. 
Pero las demás grandes poten-
cias probable es que a3 udasen á 
Rusia con más ó menos eficacia, 
porque no es de creer que el em-. 
perador Guillermo haya dejado 
ya de ver un peligro serio en el 
•'fantasma amarillo" y porque 
aunque Francia aplaude ahora el 
himno nacional inglés con el 
mismo fervor con que aun no 
hace mucho aplaudía el himno 
nacional ruso, 6 mucho nos equi-
vocamos 6 todavía no está en el 
caso de prescindir en absoluto de 
su gran aliado del Norte. 
De todo lo cual parece dedu-
cirse que si • estalla la guerra la 
conHagración será grande; por-
que los intereses del mundo po-
lítico, ahora como en la edad 
media y como en la edad de pie-
dra, están muy enredados. 
DESDE WASHINGTON 
6 de Octubre. 
Se ha dicho que ahora los pueblos 
nuevos ensefifío á los viejos, «propósito 
de los ensavos socialistas hechos en 
Australia y en Nueva Zelandia y que 
servirán para que gane terreno el so-
cialismo... ó para que se desacre-
dite. 
También los Estados Unidos ofrecen 
enseñanzas al Viejo Mando, en una 
materia muy importante: las huelgas. 
"So se trata de leyes ni de acción algu-
na de loe poderes públicos, sino de un 
movimiento debido á la iniciativa par-
ticular y que se desarrolla sin la coo-
pei-ación del Estado. Semanas atrás 
hablé en una de estjis cartas de Mr. Job, 
hombre notable de Chicago, autor y 
organizador de un plan defensivo con-
tra las huelgas, que ya ha dado resul-
tados y que promete darlos auu ma-
yores. 
Otro hombre notable es Mr, Farley, 
el rompe huelgas, que aplica la táctica 
ofensiva. En el plan Job, la ejecución 
es original y no la idea; eu el plan Far-
ley todo es original, todo nuevo y todo 
atrevido. Job procura evitar la huel* 
ga; y si no lo logra procura limitarla, 
atenuar sus malas consecuencias. Far-
ley la ataca de frente y tira á matarla 
pronto. Job es un higienista y Farley 
un cirujano^ mejor dicho, y puesto ya 
en el camino de los símiles, diré que es 
un general de temperamento napoleó-
nico. 
l ia roto guelgas en Seranton, Saint-
Louis, Boston, Providence, New H a -
ven, Waterbury y Ritchmoud. Lleva 
ocho afios en esta carrera. Su espe-
cialidad es la huelga en el personal de 
tranvías eléctricos; pero también dis-
pone de medios para operar en otros 
ramos. Ante una huelga las dospriu 
cipalea necesidades de toda empresa 
son: reducir al mínimum la interrup-
ción ©n el servicio y tener garantías de 
seguridad contra los atentados de los 
huelguistas. Para hacer frente á esta 
segunda necesidad hay la policía ofi-
cial y la privada; para hacer frente á 
la primera necesidad nada había con 
organización, hasta que apareció F a r -
ley. A éste no bien ta huelga comien-
za ó cuando ya se la ve venir se le 
avisa y se le provee de dinero. Envía 
unos cuantos telegramas, moviliza su 
gente, y, á 'as pocas horas, si las dis-
tancias lo" permiten, esa gente ha ocu-
pado los puestos de los huelguistas. 
¿De dónde saca Farley ese ejército 
que le obedece! De dos elementos; el 
uno, formado por los trabajadores que 
no figuran en las asociaciones obreras 
y están en pugna con ellas; el otro se 
compone de los braceros sin trabajo. 
Farley tiene al día sus registros coa 
el paradero de unos y otros. Los que 
están colocados piden licencia de sus 
patronos para seguir al jefe; Ucencia 
que se Ies otorga sin que pierdan la co 
locación, porque todo capitalista está 
interesado en que las huelgan fracasen, 
por lo que tienen de contagiosas. Los 
contra-huelguistas reciben salarios muy 
altos y merecidos, así por el servicio 
considerable que prestan á las empre-
sas como por el riesgo que corren, pues 
to que van á trabajar y á combatir. 
Es un dinero bien ganado y bien em-
pleado como reconocerá quien calcule 
toda la pérdida que representa la sus-
peusión del tráfico en uua línea que 
trasporta grandes masas de viajeros ó 
de mercancías; y, además, el poderoso 
efecto moral de conseguir que los huel-
guistas no se salgan con la suya. 
Mientras Farley está en operaciones 
ejerce una verdadera dictadura, no solo 
sobre su personal sino sobre todo el de 
la linea de arriba abajo. Allí no man 
dan ya directores ni ingenieros; nadie 
manda más que él, y. sin esta condi 
ción no se encarga de la tarea. Es tan 
to su talento organizador y posee tanta 
energía, tanta actividad, tanto arrojo, 
tanto dominio sobre los hombres, que 
los patronos aceptan gustosos esa dicta-
j dura que los inspira plena confianza; y 
por esto lo he calificado de general d« 
te.nperamento napoleónico. 
Ksis sobresalientes cualidades en-
traron por mucho en sus escritos; pero 
su mayor mérito consiste en haber in-
ventado una táctica, que podrá ser se-
guida y hasta perfeccionada por otros 
hombres de inteligencia y de fibra, qua 
no faltan en esta nación con tantos mi-
llones de habitantes. Lo de buscar 
obreros para reemplazar á los hnelgnis-
tus es cosa tan vieja como las huelgas; 
pero, eso, se hacia de una manera im-
provisada y con gente poco amaestrada 
y tímida; á gracias Farley, se hace con 
veteranos, entendidos y fogueados, con 
nna verdadera tropa, que tiene disci-
plina y tacto de codos. 
Los triunfos de Farley prueban la 
eficacia de su táctica, que, asimismo, 
se recomienda por lo legal. Si los 
huelguistas tienen el derecho de no 
trabajar; los contra-huelguistas tú-nen 
el derecho de trabajar; y, cuando los 
primeros intentan privar á los seguu-
dos de ese derecho, se ponen fuera do 
la ley y de la justicia. Cuando se ex-
tienda por lodo este país el plan defen-
sivo Job y el plan ofensivo Farley, 
mal porvenir espera á los promovedo-
res de huelgas, y la ensefiauza dada 
por los Estados Unidos á los otros pue-
blos industriales será completa. Job 
y Farley son dos productos amoricanos 
genuinos; dos organizadores, saturados 
de sentido práctico y de valor moral, 
que no han buscado el remedio al mal 
en los estados de sitio, en las legisla-
ciones desconocidas, eu los atentados 
al derecho, ni tampoco eu la capitula-
ción ante el despotismo obrero. Com-
párese esto con lo que sucede en otras 
partes; en Kusia, se desbaratan las 
huelgas con descargas de fusilería y 
con deportaciones á Siberia; en el Oes-
te y el Centro de Europa, hasta loi 
políticos autorizados y ultra-conserva-
dores, tienen miedo á los huelguistas y 
TEATRO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA Y B A I L E 
I T 1 1 * xx o i <f> n . t o d o . » \ tx m n . o o I x o s 
HOY A LAS OCHO ^ n S í j u S í f n ^ ! I LA RUMBA DE LOS DIOSES. 
A las nueve: LOS T R E S G O L P E S . 
A los diez: LAS PLANCHAS DE AUTUKITO. 
10210 Octb. 6 
MARTES 13 DE OCTUBRE DE 1903. 
FUNCION POK TANDAS 
A L A S OCHO y DIEZ: 
LA MARCHA DE CADIZ. 
A L A S N U E V E y DIEZ: 
E L CABO PRIMERO 
A L A S ¿1ÉZ y DIEZr 
LA LEYENDA D E L MONJE. 
T E A T R O D E U B 1 S U 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
194- FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRSCI03 PORCADA TANDA. 
Qrilléa lí, V. ó 3er piso sin en trads. f2-01 
P»lcos 1TÓ2Í piso ídem 11-25 
Luneta con entrada íO-50 
Butaca con :dein JO-ir) 
Asiento do tertulia sin entrada |0 35 
Idem de pariL-o sin idom ?O-80 
Entrada general |0-¡W 
Entrada A ^ r t u l i a ó paraíso |O-20 
;wr-El domingro 18. gran M A T I N E E dedl-
cad i i los ni icm, en IR que cantará la lí tipil 
\8rta. Leonor Diego E L D U O D E L A A F R I C A 
fí A y E L C A B O P R I M E R O . 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
D E L 
Doctor J O S E G U I L L E R M O DIAZ 
(PEPTONATOS DE HIERRO Y DE MANGANESO) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Lnw.orrea {pérdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos menstruales) 
Falta de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
ooo 
Depósito* por mayor: Drognerias del Dr. M. Johnson, de la 
viuda de José Sarrá é Hijo y del Dr. González Curquejo y en la 
FARMACIA DEL DOCTOR DIAZ, 
412, Calzaía del Monte, 4l2-Hal)aDa—De Tenía en toáas las boticas 
c 161S I3t-I9l3t d-20 9 
CfiDlro É cafés fle la M m . 
S E C R E T A R I A . 
C O N V O C A T O R I A . 
E n Junta de Directiva celebrada el día 2 del 
tnos actual, se acordó que la junta general re-
glamentaria correspondiente al mes de la fe-
cha, tenga efecto & las 12 de la mañana del dfa 
20 del mismo, á fin de tratar en ella í mis de 
los asuntos de orden corriente, los que con har-
to fundamento preocupan hoy ú nuestro casti-
gado giro, como son los I M P U E S T O S próxi-
mos á «star en vigor. 
Lo que por acuerdo de la Directiva y de or-
den del Sr Presidente tengo el gusto de co-
municar á usted rogándole se sirva asistir á la 
mencionada junta ouo, como queda dicho, se 
celebrará á la hora indicada en Cristo 33, altos. 
Habana, 12 de Octubre de 1903. 





C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A ILUSTRADA 
Fe publica tcdoi ¡os domingos; un roagazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
nna rorlada de dibujo distinto en cada nfimero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
e : badot conlecciouados en Filadelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Cclaboracitr de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crit ica v lite-
ratura.—Iubli< a una novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundaa-
U. irstrnctiva y amena: un volun-en de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Sitftcripción mensual 80 cts. plata Española. 
r-ini celebrar el l o D E O C Í Ü B R E O X J S - A . y ^ L M i D E J U . ! -
C ? . ¿ \ . P««blieará en la semana correspondiente un numero extraordinario 
de mayor volúmpn, que « ontendrá material literario de gran valia. 
Será un nuevo obsequio para los suscriptores, al que tendrán derecho tos 
que se suscriban por un trimestre. 
í í ^ S e solicitan unuucios para dicho número hasta el 4 de Octubre. 
c 1700 1 Oc 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja. Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de tresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 1738 1 00 
A los Sres. A boyados, Notarios, Escriba-
nos, Registradores y Jefes de Oficinas 
Para cualquiera trabajo en mftquina de es-
cribir ó á la pluma, tengo el gusto de ofrecer-
les & Vds. mis humildes servicios, para lo cual 
cuento con varios caracteres de letras, buena 
ortografía y pue lo enseñarles algunas referen-
cias de 8res. Abobados, Notarios, Lscribanos 
y Registradores de la Propiedad con quienes 
he trabajado largos años y cuyos señorea reco-
miendan mi conducta y aptitudes para el do-
sempefio de cualquier cargo de oncina. —No 
he sido preso ni procesado por causa infaman-
te.—Luis de Radillo y Kodríguez. 
Recibe aviso en Noptnno 139 (altos). 
O l t l í - 4 m l 4 
¡LLEGÓ L A HORA! 
de comprar por la mitad de sa valor 
l n buen T E O D O L I T O . 
E S C U A D R A S N I V E L E S de círculo. 
N I V E L E S con anteojo .—Pantómetros , Gra-
fómetros y Carteras. —Estaches de dibujo. 
Todo acabado de recibir de Paris, «n 
EN DROGUERIAS Y BOTI  
la CiratiTa, Vlprizaite T BwtlfiyeitB 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. 
my d i \ 
H E M EN US \ m m \ \ DEl PECIO. 
El Almendares 
54, O B I S P O 54, 
cl671 alt 26t-30St 
NUEVA FOTOGRAFIA 
Nuestros afamados I M P E R I A L E S 
al platino ¡A C E N T E N I» docenal--
Costaban .idos Luisef.--Reina 59. 
10O27 15t-30 
R E A L F A B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
' l a E m i n e u c i a ' y " E l B e s o " 
J . V A L E S Y Oa. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p k o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS E E H E B R A SON UNA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D , 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o u s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c l i o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA ~ - ~ » -
^ ~ - Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIAXO NUMERO 98.--H AB A N A.-A PARTA DO NUMERO 075. | 
s ! R A M E N T O L ! 
G L ' i porticipá á su numerosa y distinguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que 
& t t O T £ m f ^os fabricante? de Lóndres y Viena le ha enviado para la nueva Estación.—Selecto surtido de Clacks, Sombi 
afama-
reros do 
copa, sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, cíe elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramentol" no lo lleva, sino sombreros de garantía probada en el mundo entero. 
C 1718 1 Oc 
Fumen " E m i n e n c i a ' ' S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
E n M u e b l e s de t o d a s c l a s e s y s i l l e r í a d e s a r m a d a 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales. 
i í l A K l O 13JE L A MARINA-Edición de la tarde.-Octubre Í3 de 1903. 
•parei^an profesar un socialismo, más 
é ineno<» mixtificado, con el qne espe-
rau disuaer á la fiera para <in€ no em-
bista. Aquí se lia descubierto algo 
que, por ser pero grullada, había caí-
do en el ol r ido: que el capitalista tie-
ne los mismos derechos que el obrero: 
y, gracias á Job j á Farley, se les ha-
ce valer. 
Agregaré, para rematar la silueta de 
Farley, que^ á este, el combatir buel 
gas íe da buenos ingresos, y que, 
coaudo no se dedica á esa tarea, vive 
uua linda casa en Plattisburg, Estado 
de Xuera York, y se entretiene en 
criar caballos. 
x . Y . z. 
LIGA A G R A R I A 
EN J A G I KV G R A N D E 
E l último domingo tuvo lugar en la 
importante localidad de Jagüey Gran-
de, el acto de constitución de la Junta 
Local de la Liga Agraria. 
E l mayor entusiasmo reinó en la fies 
ta que con ese motivo se celebró y á la 
cual acudió en delegación de la Liga el 
Sr. Francisco I . de Vlldósola, quien 
dirigió la palabra á los concurrentes, 
en loe términos de moderación que tic 
ue por costumbre. 
L a Junta quedó constituida y elegida 
la Directiva que á continuación se ex 
presa, terminándose el acto dentro de 
la mayor cordialidad y proponiéndose 
loe señores que al mismo asistieron la 
celebración en no lejano dia, de un mi-
t in de consolidación y propaganda de 
la Junta que acababa de elejirse con la 
siguiente Directiya: 
Presidente,—D. Baltasar Rodríguez. 
Vicepresidentes.—D. Fermin Carras 
co y D. Manuel García. 
Secretario.—D. Angel Leal. 
Vicesecretario. —D. Quitcrio Fuen 
tes. 
Tesorero. —D. Antonio Galrez. 
Vocales.—Señores Desiderio Gan ía. 
Mariano Mendia, Víctor Villar, Bario 
lomé Arévalo, José Solis, José Soto 
longo, Pedro Arias, Antonio Lorenzo, 
José Agustín Podríguer, Esteban Tió. 
Juan Solís, Domingo Pouce. 
J U N T A L O C A L _ 
D E PITEKTU P A D R E 
L a importantísima Junta Local de 
Puerto Padre, ha quedado dcünitiva 
mente representada, por la siguiente 
Directiva: 
Presidentes de Honor.—Hon. R. B. 
l l awlwv, D. Gabriel G. Meuoeal. don 
lorenzo Queral, general D. Mario G. 
Menocal, D. Francisco Plú y Picabia. 
Presidente. —D. Serafín G. Menocal. 
Vicepresidente]?.—D. Agustín Aro 
cena. 
Vicepresidente 2?. — D. José M^ Lasa. 
Secretario.—D. Claudio Muñagorri. 
Tesorero.—D. Antonio Rodríguez de 
la Cruz. 
Vocales.—Sres. Manuel Bodrígu< /, 
Hilario Kodrígnez, Felipe Dehogues, 
Alberto Quei-al, Miguel Ley va, Fran-
cisco Hernández, Isidro Cruz, Manuel 
Villegas, Filiberto Peiso, Carlos V;i/. 
quez, Hermenegildo García, Ernesto 
Fajard- '. Manuel Salas; Adolfo Suárez, 
Eugenio Molinet, Federico Meudizabal. 
Rodulfo Mazorra, Eíeucipio Aldaua, 
Octaviano Oclioa, Manuel Galán, Juan 
Douato, Luis Lora, Juan l^alana, Gus-
tavo Aldana, ííorberto Pió, Francisco 
Rodríguez, Juau A. Cardet, Luis Díaz. 
REBAJA SE TARIFAS 
Debido á las constantes gestiones 
<iuc venía haciendo nuestro agente y 
corresponsal eu las Villas, señor don 
Rafael Cobián, la «ropresa fei rocarri-
lera The Cuban (^cutral acaba de redu-
cir la tarifa que venía rigiendo para 
mercancías entre el puerto de Caiba-
rién y el poblado de Zulueta. 
Damos las gracias á toda la Directi-
va de aquella importante empresa y á 
su Administrador general interino, se-
ñor Cameron, por la solicitud y equi-
dad coii que han estudiado y resuelto, 
en bien del comercio de aquella parte 
de las Villas, las peticioues de nuestro 
compafiero. 
He aquí la carta del señor Cameron 
y el ^'aviso" á que se refiere: 
Sagua la Grande, Octubre í). 
Sr. D. Rafael Cobián, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Muy señor mío. Refiriéndome á una 
carta que usted se sirvió dirigir á esta 
Admiuistración en 18 de Junio próxi-
mo pasado, he de manifestarle que des-
de el dia primero del presente mes ha 
sido reducida la tarifa para mercancías 
de primera y segunda clase entre el 
puerto de Caibarién y el poblado de 
Zulueta á los precios que usted podrá 
observar en el adjunto ''aviso al p ú -
blico" 
Soy de usted atto. s. s. q. b. s. ra. 
El Admor. Gral. Interino 
D. Cameron. 
T H E CURAN C E N T R A L R A i r . W A Y S 
LTMTTZD 
Adinmistracíóu General 
iiogma la th-ande S5 de Septiembre de 7903 
AVISO A L P U B L I C O 
Benificación núm. 35. Desde el dia 
primero de Octubre próximo los des-
pachos entre Caibarién y Znlneta y 
vieevtTFa^para mercancías de primera 
y segunda clase se harán aumentando 
BOlameutc el 25 por 100 sobre los pre-
c i o s de la tanta vigente desde el 12 de 
ITayo de 3902. De modo que á partir 
del indicado dia, el íiete será-
P O R C \ DA M I L K I L O G R A M O S 
HSrCancías de primera clase .•*=">. 13 i 
oro americano. 
Idem de segunda clase...$3.SO oro • 
americano. 
Lo que hago público para couoci-; 
mieato y demás fine?. 
IL AdliflvTíum GI\EUI iMSf*D { 
D. CAMEROK". i 
Crónica 
Toda la prensa ha dado cuenta del do- I 
loroso accidente ocurrido en esta capi- | 
tal en la tarde del domingo, y que costó 
la vida al señor don Fermín Mendiola: 
pero si todos han lamentado el suceso y 
consagrado frases laudatorias y mere-
cidas al respetable caballero, pocos se 
han detenido ante la causa que produjo 
su sensible muerte y que ha dado tér-
mino á una vida larga y honrosa, de ca-
| ballerosid&d y rectitud. 
D. Fermín Hendióla, que ha sido mo-
delo de esposos y espejo de padres dig-
nos, y que en el amor á loe suyos cifra-
ba todo su orgullo, fué en todo tiempo 
la representación genuina, ú par que de 
la honradez acrisolada y de la bondad 
innata, de la cortesía caballeresca, que 
no ha desaparecido por suerte de entre 
nosotros, aunque ya no estemos en aque 
líos tiempos en que el hombre se jugaba 
á cualquier hora la vida por su Dice, 
por su Rey, que era su Patria, y por su 
Dama. 
Y así ha caído, como aquellos caba-
lleros calas eu el arenado cerco de los 
torneos, no á fuer de galante, sino á 
guisa de corté». 
Llevaba la acera, marchando con la 
cabeza erguida y la mirada pura, no 
obstante sus ocheta afíos, que llevó 
siempre con la dignidad que les presta-
ra la educaei' n y la cultura: y vió á una 
dama, que ocupando la izquierda, ha-
bría tenido qne descender de ella. Xo 
lo consintió el caballero. Bajó para ce 
dénsela, y en ese momento, el cruce del 
tranvía eléctrico lo arrolló, ocasionan 
dolé las terribles lesiones que acabaron 
con su vida, 
Xo vió en su acto el señor Mendiola 
á persona de su conocimiento; vió á la 
dama que pasaba, y á ella quiso, como 
cumplido caballero, concederle el pri-
vilegio que el sexo merece KÍempre; Hi 
acera para su paso. De aquí provino la 
desgracia. 
Caballero sin tacha, por no perder 
los timbres de la cortesía, corrió al pe-
ligro, y el peligro se hizo inevitable y 
le ocasionó la muerte; cristiano, antes 
de recibir los auxilios de la religión, 
que pidió con sincera fe, quiso despo-
jar- su ooncieucia de toda nube som 
bría, y declaró ante el juez que no eran 
los conductores del carro los culpables 
de su desgracia, sino él mismo, por la-
mentable imprevisión. 
iQuién ha dicho que ha desapareci-
do, en el correr de los tiempos, ellipo 
de la caballería cspafíola, de aquella 
caballería cuyo ideal fué ese eterno 
D. Quijote, que nos legó CervMiih-s? 
Aaí queda, como ejtíraplo perpéttio de 
la galantería y la rectitud, el recuerdo 
de don Fermín Mendiola, á quien acaba 
de recibir en su seno la madre tierra y 
para cuyo recuerdo siejnpre tendi-án 
lágrimas todos los ojos y latidos lodos 
los corazones qu«» se inspiren eu la 
virtud. 
JOSÉ E . Ta i A Y. 
COMPRAR BUENO 
e» principio de economía . 
O - A . X J Z - A . 1 3 X 3 3 3>J-
qa* se calza en los 
n P o a r t ^ U L o s c i ó X^TÍSB. 
J E l r t / a a r i u y J ) u r ( u ion 




El señor Méndez Capote, qne como 
saben nuestros lectores fué á Nueva 
Yorlr, formando parle de la Comisión 
encargada de gestionar el Empréstito 
para pagar al Ejéreito, ha visitado boj 
al señor Estrada Palma. 
E l señor Méndez Capote fué acompa 
fiado del Secretario de Hacienda. 
También estuvieron esta m a f i a n a 
conferenciando con el Presidente de la 
República, el Ministro americano, el 
Gobernador Civil señor Néiñez y el 
Representante sefior Monteagudo. 
GEACIAS 
E l iraporlante y muy estimado pe-
riódico de San Juan y Martínez, Liber-
tad, da la bienvenida á nuestro Direc-
tor en loe siguientes cariñosos térmi-
nos, que le agradecemos: 
^ H a regresado á la Habaua, de su 
viaje á España, el notable periodista 
Sr. Nicolás Rivero, director del DIA-
RIO DE LA MARINA. Enviárnosle nues-
tra más sincera bienvenida. Casi ha 
coineidido su llegada á la Habana con 
la del popular diario /,'/ Diluvio, de 
Barcelona, á nuestra mesa, en el qne 
hemos visto reproducidas unas impor-
tantes y veraces declaraciones hechas 
en España por el Sr. Bivero. Nos ha 
agradado ver que recorren dichas decla-
raciones las columnas de la prensa es-
pañola toda. Decir en España la ver-
dad sobre *'cosas de España,77 es dar 
muestra de civismo." 
JUNTA DE BENEFIGENCIA 
Acuerdos del Comité Efecutivo de la 
Junta Central de Beneficencia eu su 
sesión del día d del actual: 
Se aprueba el informe del Inspector 
Dr. J . B. Valdés, referente á su visita 
al Hospital de Guanajay, mandándose 
& trasladar á la Junta de Patronos pa-
ra que formule el presupuesto de gas-
to de sus peticioues; también se ordena 
trasladar á Gobernación nota de los 
Ayuntamientos que adeudan cantida-
des á dicho HospitaL 
Se da cuenta con una comunicación 
del Director del Hospital '-San Láza-
ro7' de Santa Clara, en que expone el 
resultado negativo en unos casos y du-
do*) eu otros del empleo del mangle 
La Secretaría de Gobernación aprue-
ba la proposición d*l Comité Ejecutivo 
de rebajar á 30 cts. diarios la dieta de 
teTw.SO arti íkl '08 W * " t e 8 abona-
Se aprueba la separación del doetor 
Aparicio de la Dirección del Hospital 
de Trinidad, á canea de hallarse en-
fermo y se acepta ei aombramieuro del 
Dr. Panadés. 
Se aprueba el informe del Inspec-
tor Dr. Gastón, referente al Hospital 
de Güines, mandando remitir copia i 
la Secretaría de Gobernación. 
Se ordena apoyar en todas sus par-
tes la peticióu del Hospital de las T u -
nas. 
Eu vista del aumento de la pobla-
ción hospitalaria del Hogpital de Pinar 
del Río, se acuerda pedir á Goberna-
ción elevar la categoría, de cuarta á 
tercera clase. 
M É N D L Z C A P O T E 
Esta mafiana. á bordo del vapor ame-
ricano Olheite, regresó de su viaje 
á los Estados Unidos, el señor don Do-
mingo Méndez Capote, que formaba 
parte de la Comisión encaníada de 
gestionar en aquella República I.t con-
tratación del emprésti to de 35 millones 
de pesos. 
Sea bienvenido. 
ENRIQUE VILLL E N D A S 
A bordo del vapor americano OU 
vette, regresó hoy de su viaje á los Es-
tados Unidos, el Representante por la 
proviocia de Santa Clara, don Enrique 
Villucndas. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
CIRCULAR 
E l Secretario de Gobernación lia d i -
rigido una cinMiIar á tos Gobernadores 
Provinciales llamándoles la atención 
hacia el hecho de que algunas Teñen 
cías de Alcaldía y Alcaldías de Barrio, 
no han abierto los libros registros de 
solicitudes que dispuso el artículo 15 
de la orden número 23 de la serie de 
1902, para que se exija, si fuere oe 
cesario, tenga efecto dicho precepto que 
tiende á tacilitar ai vecindario sus ges -
tionee cerca de la administración. 
f.A EXPORTACION DE AZÚCARES 
Se ha acordado para dar cumpli-
miento á lo dispuesto en la regla ter 
cera de las dictadas respectivamente 
por los Gobiernos de la Gran Bretaña 
y los Estados Unidos, publicadas en la 
(lacetu Oficial de G del actual, qne la 
Autoridad Fiscal que ha de expedir e! 
certificado á que dichas reglas hacen 
referencia, sea el Administrador de la 
Aduana del puerto por donde se haga 
el embarque de azúearca para dichas 
naciones. 
RUMORES INCIERTOS 
E n la Secretaría de Estado no se tie-
ne noticia referente la dimisión del 
señor Gonzalo de Qnesada del cargo 
de Ministro de Cuba en Washington, 
ni se ha pensado en combinación d i -
plomática ninguna para trasladar á 
aquel caigo al señor liaíael Montoro, 
Ministro de esta República en Inflate 
i ra, como ha publicado E i itfuiulo en su 
ediciém de la mafíanadehoy. 
"No es de creer—dijo el Sr. Aurelio 
Hevia, Jefe del Departamento de E s -
tado, al reporirr de este periódico que 
fué i interropirie aobre la veracidad 
de lo propalado por E l Mundo—que el 
señor Q.oesada haya manifestado su 
propósito de dimitir á petyOña alguna, 
antes de comunicarlo a la Spcretaria de 
Estado, que. acaba fie recibir BU co-
rrespondencia y en ella no le diré nada 
absolutamentt' sobre el asunto." 
PARTIDO RKITBLTCANO CONTRI;vADOR 
Com'ité. (ffl hfirrio iJe Atarte 
Este Comité se reunirá hoy día 13, 
á las 7 ^ de la noche, en la casa núm. 
44 de la calle de Om<*a para tratar de 
asuntos de interés para el Partido, y se 
discutirá el Reglamento. 
Habana Octubre 13 de 1003.—El 
Secretario, ./. Saimienío. 
ESTABLO DE OB8ERVACK>N SANITARIA 
Relación del inovimieiito de anima-
les en este Departamento, dnninte la 
semana que hoy teriuina, eompiendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
flervieio de Inspectores. -Establos 
visitados, 276. 
Animales inspeccionados, raballar, 
3*980. 
Id. id. vacuno, (110. 
Existencia anterior, 3-
Id. ingresados, 16. 
Inyectados, Maleina, 9. 
Inyectados, Tuberculina, 0. 
Devaeltoa sanos, 6. 
Devueltos sospechosos, 3. 
Sacrificados, 4. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados. 24. 
Quedan en observación, 6. 
Habana 10 de Octubre de 1903.—^. 
Méndez Of;K>/c, Administrador. 
E l i " O L I V E T T E " 
Esta mafiana entró en puerto proce-
dente de Cayo Hueso, el vapor amenea-
no "OMvette", condudeodo carga gene-
ral y 62 pasajeros:. 
EL «ESPERANZA" 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de Vera-
crux y escalan, con carga general y pasa-
jeros. 
GANADO 
El vapor americxno "Efipc-ranisa" im-
portó de Veracruz el sijfuíente ganado: 
Para D. Eduardo Casas: tí4 yeguas, 10 
caballos, 62 toros, 1 muía, 6 vacas, 6 
crias, 4^ va<*RK borras y 3 toretes. 
A la orden: 167 vacas borras, 58 vacas 
con sus crias, 22 yeguas, 8 caballos, 38 
novillones, 10 afiojos, 50 torrtcs y 2 
muías. 
MERCADO ffiONETARIO 
CASAS D E C A W B I Q 
Plata espaflola.... de 79 á 79% V. 
Calderilla, de 80 ó 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 % á 5 j ¿ V . 
Oro a m e r icauo 
conl 
Oro 
ericano | d l 0 ^ á 10^ p 
tra español, j x" 
roamer. o o n t r a i ^ ^ , / p 
plata española. J ^ 
ínteue* á6.62plafc Ce tene-». „  6.  plata. 
En cantidades.. ¿ 6 . 6 ; plata. 
Luises á 5.3 ) plata. 
En cantidades.. &5.31 plata. 
Ei peso america-) 
no ta plata es- i á l-SI>¿ V. 
p a u o i a j 
Habana, Octubre 13 de 1903. 
Telegramas "por el cat le . 
JERYICIO TELEt.RAFICO 
:>n. 
Diario de la Marina. 
AI. DIARIO I>E LA .MARlKA. 
S A B A N A . 
ESTADO^ l NIDOS 
l Servicio de l a Prensa Asociada 
| 
I N F U N D A D A S QUEJAS 
Wtishingtmu Octubre í,?. —Informa 
el eomandaut-e del cañone ro ytx^hvi-
llc, que reina completa t ra iu iui l idad 
en la Ula de Sau Andrés , p r ó i i m a á 
j Bluefields, Nicaragua, en la cual se 
I dijo que los agricultores americanas 
establecidos en dicha isla, estaban 
sufriendo toda clase de T e j a c i o n e s de 
parte de l a s autoridades locales. 
P R O Y E C T O D E L K Y KET1KADO 
Santo Domingo, Octubre 13. — A 
consecuencia de la protesta formula-
d a por el representante d e los E s -
tados Unidos, eí ffobieruo dominica-
no retirará el proyecto de l ey que 
tonía presentado en el Congreso, res-
pecto á la deolaracióu de la neutrali-
dad <le las aguas y la franquicia de 
ciertos puertos de esta Kepública. 
A N S I E D A D 
Londres, Octubre IJOS miste-
r¡«»>»)s niovimientos que están eje-
cutando la escumlra rusa y la japone-
sa, y la fuerte excitación que prevale-
ce en la opinión pdblica en el Japón , 
causan tmicha inquietud en la Oran 
Bretaña, c u y o gobierno, á consecuen-
cia de su H l i n u z a con r l Japón, está 
profundamente intoriísado en cual-
quier determinación q u e íonse diclut 
Potencia. 
Ml-iit ADO D E V A L O R E S 
l.;! ausiertud que reina en este pal* 
relativa á ¡os asuutos d e Oriente, ha 
tenido ;>or efecto debilitar consule-
rnblcmcnte la Bolsa d e valores-
WSULYA D I P L O M A T I C A 
IteHíu, Ocfuhre / .? .--Ignórase por 
completo eu la l e g a c i ó n japonesa de 
esta c i u d a d y en las alcinanits de San 
Peter.-dMirgo y Tokio, l a n a tu r a l e / a 
de In.s notas diplomáticas qne l i a n s í -
j do cambiadas entre l i u r i m y el Japón 
y q u e h a n causado la fuerte tensión 
• íiie existe acínal inente eu las r e l a -
ciones entre los edados países; pero 
SÍ' cree que el gobierno británico h a 
sido secretamente, informado d e los 
propósitos y moviniienlos de lo» j a -
poneses. 
L A VLSLTA D E L C Z A I i 
Romo, Octubre I'l.—Anuncian alM>-
ru que el Czar veriticará su anuncia-
do vi.'ije á esta, á principios del pró-
ximo mes de Noviembre. 
S L N T E X C I A D O S 
Manila, Octnbrr /."?.—Han sido sen-
teneiados á ser aliorcadfw, odio la-
drones que fueron capturados en la 
Isla de I>u7.óu. 
P R I S I O N E S 
MitdtUl, Octubre / .» . - -Uan s i d o 
arrestados en Bilbao* cuarenta miem-
bros del Club Republicano y en San-
tander, diez y nueve republtcauos y 
carlistas proniineutes, en los momen-
tos que sedisponin á salir en nn va-
por. 
D E C L A R A C I O N E S O F I C I A L E S 
L0tt4pa% Octnhre J.'i.—yír. Alisten 
Chamberhnn, el nuevo Ministro de 
Hacienda, ha manifestado que e l ac-
tual Gabinete u o se disolverá, mien-
tras no se planteen las reformas indi-
cadas por las diversas comisiones que 
informaron sobre la última guerra 
sud-afrieana y uo esté eompletamen-
te reorganizado el departamento de 
la Guerra. 
M A S SOSIEGO 
No obstante d e que se continúa re-
cibiendo indicias relativas á los pre-
parativos l>elicosde liusia y el j a p ó n , 
n i n g ú n suceso n u e v o lia venido á con-
firmar los rumores qne circulan y el 
t o n o de las noticias es e n general 
menos alarmante. 
I N G L A T E R R A 
CON TEMPOR1Z A NDO 
E l gobierno de la Gran Bretaña 
anuncia q u e las Potencias que disfru-
tan de derechos, mediante t r a t a d o s 
c o n China, en caso d e ser vulnerados 
d i c h o s derechos ó losde sus subditos 
eu el Celeste Imperio, incluyendo á 
la Manchuria, reclamarán el i n a n t e -
nindento de s u s prerrogativas, c u a l -
quiera qc.r sea el arreglo q u e b a g a 
China con l í u s a. 
C u c a s o de s e r respetados los r e f e -
ridos derechos, los altos funcfonarios 
ingleses no creen probable q u e nin-
gima nación, ni aón el Japón e s t é 
dispuesta á oponerse al deseo de R u -
sia d e pro tejer los intereses especia-
les que tiene en la Manchuria, ó á 
adoptar una actitud peligrosa para la 
paz en Extremo Oriente. 
S I K CONFIRMAR. 
No se ha confirmado la noticia rela-
tiva á la ocupación del puerto de 
Mansauipho, Corea, que publicó ayer 
el Zeitung, de Franckfort, y el go-
bernador roso de Port Arthur infor-
ma que los japoneses no han desena-
barcado tropa alguna en Core». 
L A PRENSA JAPONESA. 
rokohama. Octubre 13 . -La prensa 
japonesa r idicul iza la noticia relativa 
á haber el gobierno ruso declarado 
queba caducado el convenio sobre 
la evacuación de la Manchuria. 
C O L I S I O N . 
5rtu J tmu de Puerto Rico, Octubre 
13.-Ha habido un choque entre los 
socialistas, anarquistas y ant iameri-
canos, por una parte y la policía pol-
la otra. Con este motivo, fueron 
arrestadas 40 personas, muchas de 
las cuales han sido sentenciadas á 
seis meses de pr i s ión , ha l l ándose en-
tre estas ó l t imas el agitador Conde. 
CASTIGO EJEMPLAR. 
Los americanos residentes en esta 
ciudad, piden con insistencia que se 
imponga nn castigo ejemplar á los 
socialistas peligrosos. 
E L MORRO C A S T L E . 
Kew York, Octubre 13.- Proceden-
te de la Habana ha llegado el vapor 
Morro Castle, de la linea Ward . 
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire Ubre at E L A L M E N D A -
EES, Obispo 5 i . para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
Sección ffercaiiíJI. 
ffnpmlar» (estígriá© fakrMhfit 8aréme<r« 
Máxima^ 31' 
M í n i m a \ 9 4 ° 
8 8 ° A las 8 
D I 
i A las 3 
t 
7(33 mm 
Habana, 12 Octaítbre 190:i. 
Si tienes en tu casa lo bueno, uo lo 
busques cu la ajena. Dígalo la cerveza 
TJA T R O P I C A L , que «É la mejor 
que se couoee. 
Seccl ie l itó Prasaí 
Sr. IVirector de! DIARIO DK I.A M AKXIA 
Muy seftor mío y de toda mi conside-
rnción: Ruego A su reconocida amabili-
dad la pnbliración de Jas siguientes líneas 
en el lieriódieo do su digna dirección, j:oi-
lo que le quedrtrñ agvadtvido s. s. q. b. 
s. ni, • 
José M. Prendes. 
S|e. Reina y Belaveoain. 
Cafó " E l Nuevo Siglo". 
Oa deber inmen'w de gratitud me obli-
ga á. dar las míis expresiviss gracias al 
reputado cirujano doctor don Agustín 
Varona y (ioniallez del Valle-
Herido murtaimente por una manoeri-
ininal, fui conducido ti la Casa-Quinta de 
Salud ''C.'ovadouga" y casi espirante ope-
rado por el doctor Varona, ayudado de 
los doetores Prei-iio. Mnlier y Oatiérrez; 
no be de hablar de la difk íí y delicada 
operación que se me hi/x), pero sí de su 
gwll éxito, al ronl dubo mi salvación y 
la tranquilidad y fiowejío de nn honrar, 
pnea íí no ser por la habilklad del doctor 
Varona y &as solícitos cuidados no hu-
biera tornado j l la vida un cuerpo que y» 
eaíd era un cadáver. 
No he <le olvidar jamás la preferente 
atención do (¡ue he sido objeto durante el 
tiempo que he estado alojado en el pal̂ e-
llón "Asturias", luchando én t re la vida 
y fa muerte; mi espíritu dándose cuenta 
de la gravedad eu qne me hallaba, en-
conlraba lenitivo á la pena que me em-
bargaba al ver lo cariñoso de la solicitud 
00B que he sido tratado; tanto el doctor 
Varona corno el muy querido practicante 
Lagunas me han atendido con sin igual 
efimero y por eso boy cumpliendo con un 
deher de justicia lo hago público. 
Réstame dar también las granas <l los 
numerosos y querido» amigos qne Imo 
venido á verme y prodigarme consuelo 
en mi desgracia y feliz de mí qué paddo 
dárselas ti lodos publicamente. 
Asturianos, tenóis todos los residentes 
en Ciuba el deber de pertenecer fi nuestra 
preatigiojja Sociedad "Centro Asturiano' 
mi ejemplo es la verdad más grande y 
elocuente de lo que puede nuestra unión 
y de lo que vale nuestra ''Covadonga". 
Considerad lo qne hubiera sido de mí y de 
mi pobre familia si hubiera sucumbido á 
mi desgracia. Oslo repito, tenemos todos 
los descendientes de aquella querida As-
turias la obligación de contribuir al sos-
tenimiento ile nuestra Sociedad y así de 
este modo serán cada día más beneficio-
sos sus adelantos. 
./oté. M. l̂ rende*. 
Ct-a Mftl ia-i3 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 13 
Almacín: 
IO0 |3 manteca E x t r a Slo A. II . |10.S8 qt. 
100 13 id. T . N. f 11.75 qt. 
50 ci It. manteca de 17 Ib. id. |13,75 qt. 
40 q U. id. 7 id. f 14.50 qt. 
30 c[ It. id. 3 id. $16.50 qt. 
50 cj fresas L a Gallega $4.75 ana. 
100 Lq cerveza Budveiser S. Loáis $13.25 uno 
50 tq botellas enteras id. fl3 una. 
500 tq jabón. Rdo. 
40 cj sidra Fumarada ?2.2ó una. 
40 c[ sidra L a Asturiana (2 una. 
24 {4 r iño Moscorra §17.50 mu». 
50 c{ peras Hermosa $5.50 una, 
10 i4 p. vino Rioja Barccló fl5.50 uno. 
40 c. sidra Valle Balboa f3.75 una. 
20 cj vino Rioja Barceló $4-50 nna. 
V A P O K E H D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N 
Obre. 13 Lonifiana: Nueva Orleans, 
„ 13 P. August Wilbelm: Hamburgo. 
„ 14 México: New York. 
„ 14 L a Nararre: Veracruz. 
„ 14 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 16 Manuel Calvo: Cádiz, vasmlas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U f ^ D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S 
Dia 13: 
De Mobila, en 4 dia«. gt)I. am. M. A. Aohon^ 
cp. Bodden, ton. S0S1, con madera á A. J . 
Mendor.a y C p . 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. OU vette, 
cp, Fnrnier, ton. 1600, con carga general, 
<»rre«pondancis y 62 pasajeros á tJ. IAW-
ton, Cnilds y Cp. 
De Veracr j E y escalas, en S3-Ó días, vp, am. E s -
per;; riza, cp. Rogers, ton. 4703, coa carga 
general, ganado y 71 pasajeios y Zaldo y 
Compafiía. 
S A L I D O S . 
Dia 12: 
Cárdenas, gol. esp. San Antouío (a) Posible. 
Dia 13: 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia. 
Caj-o Hueso, vp. am. OH vette. 
Nueva Orieans, vp. Lonisinna. 
Nueva York , vp. ing. Casflda. 
M o 7 i m i e n t o _ Q e pasa j e ros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orieans en el vp. am. Louisiana: 
Sres. E . Morgan y 1 de fam—A. Oalobarg y 
1 de fem—L. P. Raúl—G. Prage—A. E . Akins 
—S. S. Uenry—O. H . Long—A. Coadyo—Car-
los Bacar isse-T. Radlsh y fnm—A. Galdes—O. 
Galdes - J . E . Etr.iar—A. O. Kerra—J. A. Leo-
dy—F. Sanicfer—M. de la Rionda. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ame-
ricano OI i vette. 
Sres. J. R . Cosaleman—O. O. Murray—Geor-
ge Sbril—J. Amores Oscar Villegas—Isabel 
MartíneK,—O. Villegas—Antonio Morales—J<»ó 
Vázquez—Adam Gray—D. Foankes—T, Moo-
chause—Francisco Méndez O. Boterlo—A. 
Percy—P»dro Hetaza—N. Fentandez—Domin» 
go Vil la mil—A. Snáíez—G. AlemaJi—G. García 
Caridad Sánchez y 2 de fam?—América Betan-
court y 1 de famí—Enrique ViUuendo—Domin-
go M. Capote—A. Pérez—Bam6n Ferninder y 
1 de fam: Sra. Sunerville y 1 de fam:—Eate-
vez Frene y 1 de famí—V. fiannda—Luis Sán-
chez - F . Ruiz—R. Bauuda—Joan Pérez—S. L . 
Menéndc?.—P. Santana—S. Padilla—Isabel Ba-
rrios—Sra E . Diaz—Rosa Padilla—V. Gutiérrez 
J. González- M. Echevarría—F. Et í ievarr ia— 
R. Barrero—Rosa Suarez y tres de familia— 
J . Jaca—Ambrosia Diaz—María Oarela—Mer-
cedes Gulierrez. 
B u q u e s de_ c a b o t a j e . 
E N T R A D O S . 
Día VI: 
Caiba-rién, rp. Alava, cp. Octube, 2709 tercios 
tabaco.«i 
Sagun, i p. Cosme Herrera, cp. Ventara, 153ti (3 
tabaco. 
Cabañasgol . Caballo Marino, pat. fac ían , 200 
railes y efectos. 
Bajas, gol. Angellta, p. Lio re t, 300 s, carbón y 
100 ptés madera. 
San Cayetanog-ol. Feliz, p. Fieras 600sacos car* 
bón. 
Arroyos gol. Hermosa Guayera, carb6a y le-
fia. 
Bañes, goL Josefa, p. Ui i , en iasT re. 
Arroyos, goL Joven .Taime, p. Saiu-hez, 900 s a -
cos carbón. 
Cnrdcriíis, eoL Crisálida, p. Masóle: 400 sacos 
a/.ócsr y 30 pipas aguardiente. 
Cárdenas. goL María del Carmen, p. Fleixaa, 
100 sacos azticar y 80 pipas aguardiente. 
Matanzas, gol. María, p. Alemafíy, 109 a. a z ú -
car v electoa. 
Man^ari^illo, goL Joven Gertrudis, p. Villa 1' m-
ga. 1000 varas maderas. 
Sagna, gol. Almanra, p. Coloroar, 1300 sacos 
carbón. 
D15.SPAC \ A D O S 
Santa Crn?. gol. FfcqHcte de Jaroco, p. PorcelL 
Cabañal. ««L Pepí l la , pt. Juau. 
B u q u e s COTÍ r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruzy Progi-eso vap. amar. Ha vana, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orieans, vp. ara. Louisiana, por Galbán 
y Conip. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaklo y 
Comp. 
Veracrnz, vap. amer. Vigilancia, por ZaMo y 
Comp. 
Coruñu, S:intaader y Saint Nazaire, rap. f ran-
cés L a Navarra, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
B u q u e s de spachados 
Nneva York, vp. amer. Morro Castle, capi tán 
Downs, por Zaldo y Comp. 
fíOOO sacos azúcar. 
440 ídem asfalto. 
152 bles, hierro, 
500 cueros. 
11 pacas guana. 
5 ídem esponja» 
11 tortugas. 
2 huacales plátanos, 
ffl pacas, 1813(3 y 50 bles, tabaco. 
156 ídem piñas. 
337 bultos efectos. 
2.758.621 tabacos. 
158. 450 rajillas cig&rrra. 
20 libras y IfiOO ptes. piarande. 
3E3. E3. 
L A SICNORITA 
i ü m Ü v n (T . I>.) 
HA F A L L E C I D O 
IfV.SVVF.S JJi : l i E C I B I R L O S SAMTOS S A C R A M E N T O S 
Y flispuesto su entierro para mañana á las 8h de la mis-
ma, su madre y hermanas que suscriben, suplican á. las per-
sonas de su amistad, se sirvan encomendar su alma á Dios y 
asistir á la casa mortuoria, Habana 149, para desde allí acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón, cuyo favor agra-
decerán eternamente. 
Habana 13 de Octubre de 1903. 
Isabel Ruiz viada de F a u r a . . . Ju l ia Fauru. viuda de 
fía n a t . - . M a r í a Affutda F a u r a y Ruiz. 
y o S E R E P A R T E y I S V I T A C I O X E S 
C A m 11-13 
D í A H i O D E L A M A R I X A - E d i c i ó n de la tarde.-Octubre 13 de 1903. 
i E N T R E PAGíNAS 
XJna lioja de 
raí J & u l m a n a c i ' a s 
Octubre 
Martes 
Francisco H. ite Meló. 
Bustai íale á T). Fi-au-
úiam Miiimel di Meló, 
para <iue llegase su uom 
bre basta nosotros, ro 
deaclo fie gloria, afjuellu 
bu famosa Hidoria áe 
los moviinit'ntm, separación ¡i f/uerra tie 
Vaíalaüa, que escribió en los días amar-
gos de su prisión en Lisboa: y, sin cm 
bargo, con ser ese libro notable y haber 
merecido por él su antur que la Acade-
mia Española lo incluya en su aCatá 
logo de autoridades de la Lengua", m 
ee lo único grande y hermoso que en l i -
tei'atura'nos ha legado, pues cumo dice 
uno de sus biógrafos, fuó tal-«u fecun-
didad, que no ba podido <5arse nunca 
(unupletft la bibliografía d<' sus produc 
piones. 
Había nacido D. Fraiit isi-o Miumel 
de Meló en Lisboa, el ll?> de Noviembre 
de 1611, y en la i)i,opia ciudad entregó 
posición se abre el 19 de Mayo y uno 
puede llegar aquí en Mayo ó\Tunio pa-
ra i f presar en Septiembre ú Octubre 
para disfrutar así de la mejor tempo-
rada del año. E l viaje se hará por tie-
rra desde los puertos del Atlántico. 
l«a ciudad de -St. Louis es accesible por 
vías lerrocarrileras desde más puntos 
eo> IUMOS que ninguna otra ciudad 
de! rontineutf americano. De varias 
ciudades situadas en la costa del Ath'm 
tico hay un número de ferrocarriles 
que dan pasaje directo sin interrupcie-
nes. pudit-ndo el pasajero escoger su 
via. Los pasajeros podrán obt<?ner 
ti-.msporte directo desde cualesquiera 
áe los puntos abajo mencionados hasta 
St. Louis con mucho meuos gasto que 
lo que cuesta un pasaje semejante en 
cualquier otro país Od mundo. Ade-
nrib, las vías que conducen de la costa 
á Bt. Louis pas;\u por un territorio que 
pnewsftirtá ú la vista del visitante a l -
gunos de los panoramas más piamoro-
sos,y variados que se encuentran en 
cualquier parte del mundo. Los paisa-
jes presentados por l a s montañas 
Alhegliany, las hermosas pampas 
V I A J E DESDE C E X T B O AítfÉHIOA. 
HSSTA FT EOri: 
Loe ceulr 
visitar la Ba 
Louis en líK 









ftB% < l M t a ¿ La... 
í3filveí?ton, TPex... 
Ciudad de Méjico. 
La F.si ación Ce 
es el centro distri 
r T.A.S HORAS PHECIO 





El arco de la Gima ra de Comercio 
también es de muy buen gusto, 
ViiUadolíd 10. — E l rey y el pr ínc ipe 
de Asturias visitaron la Academia de 
Caballería. 
Eevisíaron á los alumnos y asilados 
en el Colegio de Huérfanos de Santiago. 
Los alumnos maniobraron ante ellos. 




en el viaje y el pre- P 






iu:-ii»r. >in.r .A- DIAS l 'RKCUi 
LO: 
. - i; ) , . . na de convenieu-
pasajeros y grandes dis-
•eudidas. Hay tresnes di-
eu de Saint Louis p a r » 
en la costa üe l A t l i a t i co 
tlico y para la c^sta del 
d <le Méjico. Es^e «erb i -
os de Muntreal v Qnrl>ec, 
WALTEÍ: ^VILLIAMS. 
Después vi&il 
y el hermoso pi 








¿fe 1 Bocas del Toro, Oo-
Kentueky, Oiiio é Indiana, "y el fér t i l ' lombia... 
( valle del rio Ohio, resplandeciente con ! Ceiba, Honda: 
i los prodnetos dt̂  que es iamoso, todo | Poerto B a r r i o s 
Tu erio Seró espléndida exhibición J.ÜI ; á Dios su e ^ p í n u i ^ l 18 de Octubic <te fín nn ^ ^ ^ | 
16ti7. De noble estirpe, dedicóse con 
ardor y •aprovechamiento al estudio 
desde edad •teniprami. y así, i l los catoi 
<«- :iños, comenzó á dar muestras del 
talento que había de ensancharse en él 
p«rft«n fama. 
Meló sentó plaza de soldado, y en su 
•\ iujt- á Fiandr-s. una tempestad destru-
yó la mayor paite de los barcos que 
componían la escuadra, cabiéndole lu 
triste misión de dir igir la empresa de 
dar cristiana sepultura á dos mi l cada 
veres de los que habían sido sus com-
pafieros: y de soldado incipiente, al 
pretender el Conde-Duque de Olivar, 
sofocar la rebelión que había estallado 
en Por t ígab nombró Meló jefe de uno 
deíws'euerpos que debían i r á sofocar-
la, i>ero que antes tuvieron que mnr-
< li:ir á Elandcs. Caso insólito en la his 
toi'ia de qiie un hombre píise ú general, 
desde simple moldado, sin hacer escala 
en ninguna de las gradiuu'iones inter-
nu diits. Ks verdad que ese hombre se 
llamaba Francisco Manuel de Molo. 
Pero no he de baldar ni de su histo-
ria militar, ni de su historia política: 
que para sn eterna fama le bás tan los 
lauros que conquistó en el campo fe-
cundo de las ietraBisr por los ciralos vwwe 
sn nombre, entre nimbos de gloria, en 
el libro de oro de los literatos inspires 
de España. 
ÍREPDUTETÍ 
La ü p f t lis S ü ü ü . 
M A J E D E E U R O P A Á E A iEXPOBIC'lÚX 
Los e.uro])eo6 que piensan visitar la 
Exposición Universal de Bt. Louis en 
]}H) l desearún saber itlgo i-especto á los 
detalles de viafle el tiempo que se em-
plea en la travesía y las tarifas por va-
por y fen ociu r i l desde puertos enrojaos 
basta la ciudad de la Exposición. E l 
cuadro siguiente d é l a s distanciits. el 
tiempo neeesa/rio para hacer el viaje y 
el precio de pasaje vigente desde las 
principales eiudad«B de Europa haslai 
?íi»eva York ó Filad«üfia. Los precios' 
aufreii alteraciones de cuando en cuan 
do, pero en este cuadro se podrá obte 
ner una idea aproximada: 
HASTA M »:VA VOKK Ó FIE A DEEFIdL 
cursión festiva, desde la salida basta la 
llegada. 
El cuadro siguiente de las distancias 
qu, hay entre St, Louis y otras irup'H-
tautes ciudades de los instados Fnidos. 
el aúmei'o de horas ]H)r ferrocarril, y t ! 
precio de pasaje. Las Compañías í é -
rrocarrileras cambian sus tarifas de 
vez en cuando y hücen reba-ius especia-
les en ocasiones extraordinarias, una 
de las cuales será, sin duda, la p r ó x i -
ma Exposición Universal. 
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a (le eouve.nit'.nc 
andes distamüaf 
liwws. De a l l í 
que 
«alen 
Millas Días Precio. 
La Estación de St. 
tro de distiibueinn 
mundo en materia d 
ra pasajeros y graud 
atraviesan sus 
diariamente trenes directos ú. ^nmtas 
en las costas del Athintico > Pacílico y 
para la costa del (iolfo j ciudiid de 
Mtyieo. 
St. Louis es accesible desde Mon-
treal y (^ucU-.e. en el Canadá, p u r Ire-
nes que soh) hacen un cambio durante 
el trayecto. 
También le será grato saber al visi-
tante algo respecto de cuánto serán sus 
gastos durante su estadio en la ciudad 
de la Ex{>OHÍción. Una respuesta laeó 
nica pero eorrecta á la pregunta. 
Desde los puertos de: (íiolib el viaje 
se hace por tierra ó por va por'aguas 
arriba del rio Missiwipi. St. Louis -m 
«cesible desde más pttertos de mar (jue 
ninguna otra ciudad del rontim-m--
americano. De aindlias ciudades si túa 
das en la costa del (iolfo hay varias l i -
ncas ferroeaiTÍleras que dan passye di-
recto sin cambios y el pasajero puede 
elegir la via que más le guste. Ei pu 
sajero puede obtener transporte direc-
to desde cualesquiera de las ciudades 
abajo •mencionadas hasta St. Louis á 
precios que no son igualados en ningu-
na otra paite del mundo. Además, las 
vías «pie eoudueen del Ciolfo hasta St. 
Louis i>asan por uu territorio que pre-
sentará á la vista del visiíairte ulguiu>s 
de los paisajes primorosos (¡ue han ho 
eho célebres á los estados meridionales. 
El pasajero-podra contemplar el Niu-
vo Galvcstm],—ciudad levantada re-
cientemente «obre las ruinas de una 
ciudad que fué destruida por una de 
las inundaciones jníis bca ri Ules que re 
gistra la historia. Los famosos dejiós! 
tos de petróleo, en Tejas, llamaiíau 
también la atención. Estos depósitos 
son l.>s más importantes «ai el mundo. 
No menos interesante son las vistas 
pintorescas que dan los algodonales en 
algunos -de los Estados así (-ornólos 
primorosos huertos de frutiis que han 
hecho célebre l a parte meridional de 
los Estados Unidos. Con todos estos 
objetos y puntos de jBte rñsá l o largo 
( M camino, t i l rraje'debe de sor de lo 
más recreativo. 
de una fábi ica de t 
laiiin un íajin de c; 
leiuu 
idor-
uandocon gallardetes, banderolas. \ . 
Las v e n d e d o r » del mErcad© reg.da-
rán al rey un n redoso oeste de Aores. 
l.as (.jtera;-
iloneiía le i t 
tán gei iai : i l . 




Se han fonnado mnehos extraordi-
navios. 
VaVadolnJ 9 .—A las cinco de la tar-
de liegó el rey. 
En los andem^ estaba el e-emento 
oñcial. 





El rey ofreció interesarse en ella. 
Terminadas ePtas visitas regresaron 
ú Palacio á ahaoraar. 
Des.p ios visitó el rey los euarteles. 
l̂ .'.s rvopas deslllaion. 
En todas las calles fueron aclama-
dos. 
f f fEl rey ha enviado un ayudante á ca-
sa de don Santiago Alba, á preguntai-
por su salud. 
Se ha suspendido la expedición ú Ra-
l ene ta. 
Tal "ve/ Sí" haga la visita á esta ciu-
ua-; .••i.»::do el rej vaya á Zaragoza. 
E l motivo de la «ispensión es qae loe 
palatinos p r e f t B B B ^ a e el r ey v ^ y a á Fa-
lencia para estar allí p u r lo menos u n 
día y no horas solamei 
bía tíjado en el itinerai 
Tari"S aluiuns dr 
Cabalíería han solicita 
rey para pedirle nn so 
los-eme perdieron el cu 
ite, «egdu se ha-
examen a 
cilio y ai maquinista Jlontenegro, ocu-
pados en la fábrica mil i tar de harinas. 
El rey oyó una jnisa rezada -en la ca-
tedral. 
E n t r ó en la iglesia bajo paüu llevado 
por seis canónigos. 
Dieron la guardia de honor las BIUEI-
nos de la Academia de Caballería. 
L! rey y • 1 príiic;¡ • - : .u , 
mes de capitán gener-.! y la princesa 
traje color plomo. 
Tkfüadohd i * . —A los siete de la ma-
ñana el rey preseneió las maniobras mi-
litares. 
Después se trasladó al campo de t i ro 
de artillería, regresando á YaUadelid 
á almorzar al frente de tas trepas. 
A las tres de l a tarde marchó á visi-
tar el Archivo de Simancas. 
Aflí le esporaban las autoridades lo-
cales. 
A la entrada de la población un gru-
po de Beüoritas kicían emtas con los -co-
lores nacionales. 
Cuando penetroen Simancas la comi-
tiva real, las txxpmBSs Be -e tüt t ronal 
vuelo > se dispararon coáietes. 
El rey visitó deten idamente el «'asti-
llo donde se guarda el célebre an f t á ro . 
E.Taminó los test-'.mcntos de algimos 
reyes y uu célebre documento del^Grau 
* 'a j .^ár . 
Entre otras cosas llamaron la aten-
ción del monarca varios autógrafes de 
San Ignacio de Loyola y de fían Eran; 
cisco de Borja, y los plenos de la bota-
Ha de Lepanto. 
I>esj>.iés se deruvo en el bor ie de U 
veniana donde fne ahorcad© eíl ebispo 
En U •avecto había iumeus-i 
iron en la 
iiaje al alcalde, 
'ñoras obsequió á 
catetira'. 
La siguiente lista demuestra las 
- ¿ r a n i n o costar; 
T d . gastar. Ted* 
espléndido servh 
de acuerdo con tí 
los salones más 1 
'La—lo qu<; desee los canr hacen i> 
siones, | 






rá, á nu dudar, du- j por las 
: humo. 
1A re\ > tu^ 




la ])riueesa con flores. 
L a comitiva se dir igió á la 
donde se cantó un Te Dcnm. 
Dieron guardia de honor los alumnos 
de caballería. 
Uáeió el ur/obispo. 
Jll-^l rey fué recibido bajo palio. 
A l salir se repilHaon las aclama 
clones. 
A las anco y media Kq^ó la ctomiti-
va á IR Capitanía general. 
El re> \ el principe «e ««oía a ron al 
baloni. 
Habió el ale.aldc, dando la bienveni-
da al rey y á los pg&üeijW. 
Desülarou las tropas i>or delante de 
la Capitanía. 
ílsia noche habrá iluminaciones. 
La recepcióii oficial popular se ha 
apla/aulo para el día del cumpleaños 
de ¡a prineesa. 
lait re los arcos ICA 
do hi ateució.. del 
dad 'L^a Induslria ( 
Semejaba dos chin 
dns lia llama-
1 de la Socie-
a> de fábrica. 
cuales salía gran cantidad de 
Se. cree que el rey lo eoncedrrá. 
A las cinco de la tarde visitó el rec-
ios Tulleres del ferrocarril. 
La Tisitn duró un., hora. 
E l obrero Cayetano Val verde regaló 
al rey una escribanía construida ên 
aquellos talleres. 
Examinó don Alfomso les carriles de 
moderna eoust r ucción. 
Mientras visitaba aquellos talleres, 
el rey mandó ¡d doctor Alabern á Pa-
lacio con objeto de que visitara al du 
qae de Vista Hermosa que dentro de 
nquel edilieio tropezó, produciéndose 
con uu alambre uu rasguño ei» la cara. 
También visitó el rey la fábrica mi-
litar de bariuas. 
.Mañana enviará el rey á los talleres 
del Ibrrocurril una cruz de plata de 
Isabel la Católica, que se concede al 
rtbrero más antigno, 
ILas vendedoras de fmtas han entre 
gado á don Altbnso una canastilla de 
llores. 
Se ha aplacado hasta el sábado la v i -
-ita á Simaaaoas. 
Valladolnl U . -TA rey y los pi-íncijíe» 
asiatieroa á la luiu-.ion iie gala on el te^i-
tro (¡uhterón. 
Al palco re-¡o fncnm arrojadas flores 
VaUadolid 7/.—Esta maña tía «'Stn vie-
ron en Palacio para ver al rey, los obre-
ros d é l a - -.ullcres del Xorte, Víctor So-
lí^ y i'omn» Delgado. 
Los dos trabajan en el mismo .tellcj 
desde el año 1 Sñ 1. 
i : i rev los impuso la cruz de plata de 
Isabel la ( atóh'ca. 
También la irapuno al sargento 3E«r-
de Acunia. 
ÉL hss wis y cuarto 
fon- > á Valladolid. 
A'-istió á la eolocae 
piedm en la Grania A 
El l eĵ  pronnuca© oí 
rándose disi>uesto -ñ 
cultura. 
regresó don A l -
a primera 
f .—El tren 
añona. 
rv:ú llegó á his 
Iral, donde se can-
Pdlmc 
doce de 1 
E l rey fué aclama 
Be dirigió á la cat 
tó n n 7> Dr ii»'. 
Se arrojaron en el trayecto muchas 
flores y palomas. 
Ki alcalde entregó á D. Alámso ima 
ex.posición pidiéndole protección para 
la agricultura. 
la rey le contestó: 
—15¿to sostuve en el discurso de ayer 
olid, y cmmdo «1 rey prome-
cumpíle: sus palabi-.is son he-
eu vaBoi 






visitó la Exposición, dvte-
mte todas las instalaciones, 
i la Jfunta por el admiralde 
jue ofrece y el orden y bueu 
gusto que se observan. 
La instalación «pie más l ia ¡uteresa-
do al rey ha sido la de máquina» agTÍ-
eíolas, qn t las l ia < alificado <'h' notables. 
E-vamiiiodeienidaniente muelios apa-
ratos. 
Después se veriíinó en el patio, qae 
orftfba engalanado, la ecrenroma de 
rhoisura. 
E l conde dt; San Berna; 
un blociu'iite discui,so o 
Palencia <pie con este im 





su progeesoy del amor al trabajo que 
distingue á s a s l r i j i t B . 
Tet mino 
pi in '̂sa. á 









m i l p t f n 
Liverpool 8,040 




l í av re ^1#T> 
Par ís 4,020 





Gibraltar í d i -
recto 3,204 
L isboa ( v i a 
Londres 5,835 
Habrá , sin duda, sei 
les de vapores y preeio 
Onfei el transcurso d 
Universal. La North 
Steamship Company. ha anunciado que 
h a r á una rebaja de 25 por 1O0 á los 
expositores europeo* y sus ayudantes 
en su viaje ú los Estados Unidos. Es-
ta misma resolución será tomada res-
pecto de todos los \isitautcs á la E x -
posición, y es posible que la 
también las dr-más ( oinpañias detrasat- oO eei 
láuticos. E l viaje tanto de ida como I estos 
de vuelta ser;' mu\ agradable. La l . \ . ga-'o. 
eidades dist inias para alojai' de 50 á 
(>0 mil perwonas. AlH encontrará el vi-
sitaute lo mejor en materia de aloja-
miefBto. 
Además de los hoti les hay también 
ra^a1- partie.uhuTS de alojamiento con 
















S00 personas, lita < 











> roíamertt í ' ! 
wemv « n uiirtui ia Ae proviKioiies. 
puede l i -
ción desd 
tomen : dad. La e 
en 
el 
f a l i r i c a a a s u s i v a n : 
i Y E L E 
•nestaa i ht venia el L X MvS 1 2 
ilel jn-í'st'iile OTI el aníiguo ulniacón 
.le paíM.s LA NUEVA GRANJA 
l í A B A N A 
2 TO-10 6t-i0 
do vivas al TTJ, A Ta 
neia y á Espafia. 
genl5o que llena lio l a 
calJe prorruraiúó en ackinmi*iones de 
entusiasmo al pasar el monarca. 
A las einco de la tarde, êl rey y los 
príncipes se dirigieion á > : ; i 'ii, 
(jue es-tabíi Uê wi de í ^u te . 
B liíltíiii \ m i fliiiíi 
I>. Allousít i n v i s t o j | la ideuparua 
C)U«' le hi /o ios honoiTK. 
El tren salió á las cinco de la .tarde. 
La despedida íiié ma^snílic», buho 
vivas y aclain;;' ¡uu» s. 
Harta salir de laa adujas el tren, el 
rey y los príncipes saludaban salisfe-
ehlsinioM, por la acMgidtt de! ptiieblo 
H«ii i i i l i i i i i 
Vvilüáídid I4.—E.\ rey. desde la es-
ta» ion se dirigu) al Citm.]>o 
para colocar la primera 
numeuto á Colón. 
E l arzobispo freedijo \m 
I>es]>nés x isitó «1 WBf mi 
Pintui -Â . 
El atcalde ha publicado as haudo 
expresand© la gnrt i tnd dfd rey al pue-
blo, por el i'eoükimieaÉo que se le ha 
hecho 5 su noble hospitalidad, que co-
loca á Valladolid como una de las po-
blacioies de sn pretereucia. 
l n \ ita al pueblo pan» ajtic acnda ma-
fiana á despedir al rey. 
Sau SfhofUiún 15.—A las seis y me-
dia de la tarde DqgaRtti el rey y los 
príncipeB de AsturáaB. 
Kn lu estación eRpctaljan l a i autori-
dades y «scaso público. 
El alcalde olreció ramos de íflores ¿ 
la princesa. 
T T ' y ^ T i f / r e ^ f 1 'Wfl", 14 mans desde aquí 
XOA cía 




por hi CÍBBR Bflito-
z, se vencte cu " L a 
¡Continuación) 
Y so encaminó rápidameirte á las ca-
fo;! I ler iza4'. 
—¡El valle de Xant Cilaslyn, donde 
están escondhlos mis •tüanmntes ce-
grosl—pensó, con uu vivo destello de 
esperanza.—fOh, si «eso fuese cierto! T 
si no fuera, ¿se atrevería Rubén Gro-
'weoU á arriesgar su reputación y sn di-
nerdT Mi estrena debe estar en su as-
cención. 
Después eontinuó su camino con más 
lentitud. No había para qué darse pri-
«a, pues Hilda había subido á sus ha-
bitaciones á ves t i r á . Tió al Tjríncrpe y 
al capitán paseando por el camino. El 
pr íncipe hablaba con gran animación, 
y el capitán parec ía abatido. 
Linton se volvió de ptonto y por pf>-
£0 tropie/.a c<-n Ji;ti-t;let. 
—¡Bola!—ditio —;ÜHted drftdÜ 
— i - ;al.u mirauOo a 4606 «os gciulc-
fieñor,—dyo el ma 
ÉMMÍ 
Echó una Biimda-cantelosa en torno 
suyo: nadie había. 
—No comprendo,—contestó Linton. 
per.. . -(^UI-M de una eossi. y es «pie 
nos hemas visto en -otea .paite, y que 
nst<-<i im es lo oue sapeme s e l . 'Paréee 
me (pie debe UKtcd darme una <!Xjffi-
«aoióm 
—Quizás 5Í, —dijo^él otro pensat i vo. 
—¿P«Klrá hablarse aípií . s eguramenK^ 
— Por entero. L s hombres están eo-
miendo, y durante un buen rato nadie 
vendrá á interrumpirnos, Mr. Linton. 
Además, oronto d k é o a a n t o fpreciBa. 
— ñ u s adelante. . 
l ikiu 'ifct w t á b a lea t—'Ble ^raeo^tBdft^ie^ecndt» 
sobre la pared. 
—Sí, Mr. Liuton ,-^A\íe,—nos hemoí 
visto otra vez, y no hace aauclvo ttasm 
po. En Londres . .en el despacho de «i 
padre. 
ilamoni-f--. de pron 
eetmuci m ientoa^m 





Sacó uu per i ó 




— E l verdadero Bartlet «e fué ú JLus-
traha antes -de esto, ¡señor, tía sido un 
cambio... sencillamente. £ 1 «aaaecreta-
r i o de sir John, y se tenían fuertes sos-
—"Mi tarea no ha tenninado aún .— 
ijo por últ imo.—El capitán Carring-
iti falsificó la firma de su hermano por 
los ue 
cnetamente. 
Linton inri role 
to unae.xpíeBiuB 
reció en su nembiauie. 
—¡Tom Perr'ín, el apelde d 
Sus ojos le delátau. ¿T que vicuc usted 
á hacer aquH 
El joven eia presa de fueite agita-
ción. 
—Miss Carriugton me ha dicho que 
usted era un antiguo servidor... que es-
taba usted aquí hacía años ...primero 
como secrelario. 
dilucidase aquí , y yo fui enviado. Bart-
let hi^o cierta confesión qae «ompio-
nMttla al c a f t á n Vane Cam-rQgfton, y se 
aarchar al estaanjen) se-
Tomé su plaza... un poco 
tel cabello y otro poco de 
«ara, y la servidumbre se 
n a. Bartlet j amás se había 
COTÍ los criados, y estos na-
•on. *Quería decirle á usted 
1 ir.'inciuio. unes ustedes 
—Sí, sir John p a g ó l a s letra'-, pe:-.» 
una casualidad me puso en la pista de 
otra intriga más importante. A l prin-
cipio no era más que una sospecha; 
ahora tengo la enteia certeza. Esto no 
afecta en lo más mía inadá los asuntos 
del dirunto baronet, sino que aléela se 
riameuftc a l capitán «Oarrington, aun 
enando no es él el principal delincueu-
i4'... »u mea no tt> la (.aoe^u. 
Víctor oía sin interrumpir. 
—BUCTIO sólo le he contado á us-
ted la mitad de la h i s t e r i a , señor, pero 
sé que puedo confiársela á usted por 
entero. Los abogados saben lo que sig-
niti.-a una confidencia. 
Y aqu í bajó la voz hasta reducirla á 
uu murmullo. 
—Hace ahíiinos años. una (persona de 
to haría salir 
m y que pron-
i padres, 
í para allá su 
Perr ín ,—di jo 
i c« 
Linton frunció-el entrecejo. 
—Tero la ley nada tiene que ver con 
el capitán Can-ingtou desde el momen-
to en «§ue su herraano no le persiguió. 
Bfo<lhAft raftect Ineer eso, Perriu.. .en 
gracia á su hija. ¿Oye usted? 
E l agente permaneció un momento 
silencioso, pero sin apartar sus ojos de 
Víctor. 
acompañando además}danos de las for-
Lilicaciones; necesito á esa jiersona y 
sus cómplices. 
Sonrió mirando en la dirección de 
Carriqgtony el p r ínc ipe , que regresa-
ban al «wtrHD por nn camina lateral. 
—¿Y cree usted teuerlost—fireguntó 
Liulou ieutameute. 
—Parte de el los. Fui yo «1 que d i la 
falsa noticia á los periódico», acerca de 
haber muerto sir John intestado. Sa-
lvia perlreiamente qa 
á luz el capitán Carril 
t.» seíruinan todos ios 
Linton andaba de i 
mámente inquieto. 
—Es un mal uegoc 
por i l l t imo. 
—Por lo que afecta á miss Oarring-
ton, lo admito; pero la joven estaría 
muchísimo mejor perdiendo á semejan-
te padre. Cuando menos, le cabe á us-
ted una satibfaecióu, y es que no per-
deré de vista á su prometida hasta q n e 
no "haya atrapado á mis pájaros. Pero 
esos señores han llegado á casa y pue 
den 'Becesftarme. A propfeito, si tovie-
ae nsted órdeMB^ue darme para el je-
fe de las cimdrás, me sen iría de excu-
sa por si me preguntan. 
V íctor sentía su corazón oprimido. 
—£ií... miss Carrington y yo vamos á 
dar un paseo en carruaje. Envíemelo 
usted.—miró la hora en su reloj,—ya 
estará vestida. Y Perr ín -sabe"usted 
donde roe alojo por si algo oenrriera^n 
«ahee^días? Estaré demasiado ocupado 
para vseuir á Wood Croft con fíiecnoa-
cia. 
—Sí, señor.. . ¿la mina, por supuesto? 
—¿También sabe usted esot 
—Nada importante ocurr i rá durante 
algunas semanas. Y aun cuando miss 
Carrington obligue al rajab á que sal-
ga del castillo, todo qucíuirá lo mis-
mo. 
Víctor hizo cimbrar su bashm furio-
samente y en sus qioe íarilló nna luz no 
muy agradable. 
—; No se euamse i t u á Jan navm to-
cando á ese hombre, M r . limton'! ¡Pro-
métamelo! 
—2so puedo prftmeter nada-de eso. 
Sólo espero que no se cruce en mi ca-
mino. 
Víctor sal ió de la 
sangre ardiendo como 1 
infortunio era mrda, TX 
veratfí za | 
amaba más i 
la .inánime 
do cundió la 
suerte que espei 
la convicción d i 




, comparado con la 
rafeadla utajerque 
i roda. Reeordaha 
icaóu del país «Man-
de ijae se habían 
encía extranjera ios 
de la india, v la 
al traidor. Y tenía 
• el capitán Car ring-
ó cuando menos el 
ún bribón de altos 
¿Cómo prevenir á í l i lda. vuelos. 
cómo pai ticiparie la terrible nueva? 
Había transcurrido medaa hora (l«i-
de qne ayisara el cyuTuaje, cuando se 
encaminó al castillo; <>1 vehículo esta-
lla esperando. B l inayoi domo se nfte-
nfa junto á la puerta, digno y cfrcnns-
pecto. 
(iJüiitinaaríu ) 
4 D I A R I O D E L.A MARINA-Edición de la tarde-Octubre 13 de 1903 
AI^UQOS cohetes ananciarou la lle-
gada del tr?Q real. 
Ea la avenida de la Liber t id y de-
más calles del tránsito, aparecieron al-
gunos edificios engalanados, pero poco 
gentío. 
Se atribuye esto al mal tiempo. 
Se dice que el rey saldrá el 13 de 
Octubre por la mañana, con objeto de 
visitar Zaragoza, donde permanecerá 
varios días. 
Probablemente visi tará también 
Hnc-sca v Teruel, marchando luego á 
Hadr id . 
H a b a n e r a s 
No me quedó ayer una sola línea de 
las Habanera» para dedicarla al baile 
del Ateneo. 
Miramar, ese espléndido Miramar 
que ar las t ró anoche hacía el Malecón 
un pueblo inmenso, lo embargaba todo. 
Hoy hablaré del baile del sábado, no 
para describirlo, que es ya tarde, sino 
para señalar, leal y francamente, lo 
más notable de la noche. 
Primero, Carmen del Castillo, la 
gentil señorita camagüeyana. 
Era el encanto do todos. 
A l t a y esbelta, elegante y snjestiva, 
sus ojos, como dos cuentas de luz en el 
cielo de su cara, oran miran dulces, 
ora miran lánguidos y siempre atra-
yendo, siempre cautivando. 
En los saloues del Ateneo era el s á -
bado Carmen del Castillo la soberana 
de la simpatía. 
Yo tuve aportunidad de oír una fra-
se de Conchita Brodermanu dirigida á 
la bella camagüeyana. 
—¡Qué linda es! 
Decía quien esa noche, con un ramo 
de amapolas prendido entre sus cabe-
llos, estaba interesantísima. 
Después de la señorita Castillo lo 
que más llamaba la atención era la pre-
sencia, en el baile, del alto personal de 
la Legación China. 
Asistió con el Encargado de Negó 
cios del Celeste Imperio su señora es-
posa. . 
Vestían todos el traje nacional. 
No dejaré de alabar, porque bien 
lo merece, el decorado de los salones 
del Ateneo. 
Muy elegante en su misma sencillez. 
La concurrencia, inferior, en núme-
ro, á la do cuantas fiestas ha celebrado 
el Ateneo desde su fundación. 
Se conoce que de Mayo acá ha habi-
do en las listas de socios bajas innume-
rables. 
La juventud quiere bailo y el Ateneo 
les da conferencias. 
Como Ateneo está bien, pero cu su 
carácter de Circulo de la Habana pare 
ce, según el sentir general, que debían 
ser menos parcos en ofrecer testas bai-
lables quieno."* rigen lo» destinos del 
instituto de la calle del Prado. 
La directiva actual termina sus ges-
tiones este año. 
Veremos si la que viene es más afor-
tunada y conduce al Ateneo por sendas 
de prosperidad. 
Y esto lo ¿ice quien, como yo, es 
miembro do esa directiva. 
Pero primero, á fuer do cronista, 
ami<<o de la verdad. 
* 
He recibido, en forma muy C/ÍÍC, un 
f>arte matrimonial. 
Dice así: 
— "Antonio J. Rivero y Josefina 
Jmirrero de Rivero, tienen el honor de 
participar á usted su efectuado enlace, 
y el gusto de ofrecerle, su casa, Reina 
13o (altos.)" 
Las gracias y á la vez mi saludo cum-
plidísimo á los nuevos esposos. 
También recibo y copio: 
— "María Uaabiaga y Llaguno y Fer-
nando Barrueco y Rosell, tienen el ho 
nor de ofrecer su casa, Barcelona nú-
mero 18, altos. 
Miércoles 1V y 39" 
Agradecido por su cortesía al joven 
y simpático matrimonio. 
D e e s t e e l e i a i f c i É i i o 
H E R E C I B I D O : 
Polonesas é Imper ia lesg lacé color $ &-'»0 
Imperiale» y Polonesas glacé netro .. $ 5-30 
De igual estilo Umbien & f 4-25 
Calzaao Esnañol y Ainericaiio. 
S E DISTINGUE entre todas las p e l e t m 
LA SRANADA 
O B I S P O Y C U B A 
t.MCO RECEPTOR: J U A X M E R C A D A L 
S E S O L I C I T A N : 4 
Esta noche, en Miramar, el banquete 
organizado por un grupo de socios del 
Unión Club. 
La mesa se servirá en la terraza. 
A las ocbo. 
» 
» » 
Y una postal que acabo de escribir, 
y echar al correo, para la seBorita An-
gélica de Zúñiga. 
—Siempre lo ho notado: en el nom-
bre de usted falta una letra. 
No es Angélica. No. 
Una lotra más. al final, y dirá su 
nombre lo que es usted: 
Angelical! 
ENRIQUE FONTINILLS. 
para emplearlos ea 
L A G R A N A D A 
Y E N 
m C a C a s a 9 / f e r c a c t a í 
SAN R A F A E L 25, 
ENTRE A G U I L A Y OAUANO. 
M B * indf 00-6 
CRONICA DE POLICIA 
H O M I C I D I O 
Ayer tarde se constituyó el capitán de 
la 4í Estación de Policía Sr. Estrada Mo-
ra, en los altos de la casa número 1G de 
la calzada del Principe Alfonso, por avi-
so qne tuvo de haber sido asesinada en 
dicha casa una mujer de la raza blanca. 
A l llegar el Sr. Estrada Mora á dicho 
punto encontró tondida en el pavimento 
de la sala sobre un gran charco de sangre 
íl una joven que tenia una herida en el 
p.rbo, y como aun estuviera con vida, 
dispuso su traslación al Centro de Soco-
rro del primer distrito. 
Una vez en este establecimiento y al 
ser colocada en la mesa de operaciones 
dejó de existir. 
El Dr. Vclazco, que estaba de guardia, 
certificó que en el reconocimiento practi-
cado en el cadáver este presentaba en su 
hábito externo, una herida perforo-
cortante en la región precordial pene-
trante en la cavidad toráxica, otra herida 
incisa como de tres centímetros en la cara 
anterior tercio superior de la región bra-
quial; otra herida á forma de colRajo 
en la cara posterior de la región antibra-
quial del mismo lado, otra herida contu-
sa en la región superior, y una de primer 
grsído en la malar, todas ellas en el lado 
derecho del cuerpo. 
De los informes adquiridos sobre CTte 
crimen aparece que la interfecta, que solo 
se sabe se nombra María y que era natu-
ral do España, se encontraba de pupila 
en la casa ya citada, residencia de Pilar 
Rodrifjuez (a) La Vizcaína, donde hace 
pocos días la llevó un individuo blanco 
nombrado llamón Collazo Barrólo, na-
tural de Alquizar, de 22 años, soltero, 
tabaquero y vecino do Aguila 150. 
Este individuo se presentó ayer al me-
dio día en el domicilio de />a Vizcaína, 
pidióndole á la dueña cuatro pesos para 
comprar un pantalón, y como se negara, 
tuvo con fi la unas palabras y determinó 
sacarla de la casa, pero La Vizcaína so 
negó á arreglarle la cuenta. 
Collazo, al ver la negativa de ambas, 
volvió nuevamente á increpar con dure-
za á la María, y en un momento de des-
cuido que ésta tuvo, sacó un arma que 
llevaba oculta en la cintura, agrediendo 
con ella á la citada María é hiriéndola re-
petidas veces hasta verla caer al suelo. 
/va Vizcaina y otr^s ¡nquilinas de la 
casa, al oir los gritos de su compañera, 
acudieron en su auxilio-ftn los momento.s 
qye Collazo salía del cuarto con un cuchi-
cho en la mano. Los inquilinos trataron 
de impedir se fugase el criminal, pero 
éste se abrió paso blandionrlo el arma, y 
bajaindo las escaleras, salióéorriendo para 
la calle perseguido por La Vizcaína y va-
rias mujeres. 
Una vez en la calle, salió en su perse-
cución el vigilante 231, quien logró dete-
nerlo, á la voz de ¡atuja!, en la calle de 
Estrella entre Hayo y Angeles. 
Durante la fuga, Collazo arrojó á la 
azotea de la casa n? % de la calle do la 
Maloia el cuchillo con que cometió el cri-
men. Dicha arma fué recogida por otro 
policía, lo mismo (pie el sombrero del ase-
sino, el cual dejó olvidado en la casa del 
crimen, fueron entregados al señor juez 
del distrito, que se había constituido en 
el Centro de Socorro. 
El cuchillo aparece haber sido compra-
do en la ferretería de la callo de San N i -
colás n*' 177, segiin inscripción que tenía 
en la hoja. 
Collazo ha negado uer el autor del cri-
men y que nunca ha estado en la casa de 
La Vizcúna. 
El cadáver de María fué remitido al 
Necrocomio, y el agresor al vivac en cla-
se de detenido por todo el tiempo que 
dispone la ley. 
ESTAFA 
Esta madrugada el sargento de policía 
de la 4? estación, Sr. Laborde, detuvo en 
la posada La Diana, calle de Dragones 
número 3, á los blancos Franck Wilson y 
Emil Wí Guinqueckr, que lle<raron á es-
ta ciudad en el vapor Vigilancia, los cua-
les son acusados por el sobrecargo del ci-
tado vapor, Mr. F. O. Morgan, de haber-
le estafado, valiéndose de suplantar la 
Arma de un sobro con dinero y documen-
tos que le entregó para su custodia el pa-
sajero Govig Forn, natural de Alemania, 
y á quien le había hurtado el recibo del 
resguardo del sobre. 
Lo estalado consiste en mil marcos, va-
rias obligaciones de dos BaDCOfl extranje-
ros y tres billetes por valor de cien mar-
cos cada uno de ellos. 
Al detenido Wilson se le ocupó parte 
del dinero y obligaciones estafadas, dos 
relojes y un revólver. 
Wilson y su compañero fueron puestos 
á disposición del Jugado de guardia. 
A S A L T O Y R O B O 
A las seis de la tardo de ayer al transi-
tar por la calle de Eerrer esquina á MHUÍ-
la, Cerro, D. Gabriel Guerra y Santos, na-
tural de España y de 28 años, fué asalta-
do cuchillo en mano por dos pardos des-
conocidos, los que le despojaron de nueve 
pesos 64 centavos plata española, un reloj 
de níquel con leontina y un sombrero de 
jipijapa. 
Un vigilante de policía detuvo á los 
pardos Néstor Grober y Jesús Fernández, 
por aparecer autores de este hecho. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
P K I N X ' I P I O D E I N C E N D I O 
En la residencia de D ' Vicenta Pérez 
Acosta, antiguo cuartel de Madera, ocu-
rrió ayer noche un principio de incendio, 
quemándose dos forros de catre y varias 
piezas de ropas, que para su lavado le ha-
bían entregado D. Manuel y D? María 
Cao, vecinos de Infanta esquina á Zanja. 
Las llamas fueron apagadas por los ve-
cinos, y se ignora como ocurriera el fuego. 
S U I C I D I O 
En la serventía el Cijú, barrio de Arro-
yo Apolo, junto á una cerca de cardón, 
fué recogido en estado preagónico un in-
dividuo de la raza blanca, que se había 
disparado un tiro de revólver, en la sien 
derecha. 
Este individuo, al ser conducido en 
una ambulancia al Centro de Socorro de 
la 3? demarcación, falleció durante el tra-
yecto. 
Por el Juez del distrito fué ocupado en 
uno de los bolsillos de la ropa que vestía 
el suicida, un papel, con el siguiente es-
crito; UEI asunto Garrido es mi desgra-
cia; así he determinado poner fin á tantos 
sufrimientos. ¡Cuánta ingratitud! Me 
han desgraciado.—Cipriano Mingo Mar-
t ínez." 
Además se ocuparon otros objetos y 
una pequeña cantidad de dinero. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
EN L A P A N A D E R I A 
" L A B A L I T A R " 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido en la mañana de 
ayer, el blanco José Díaz González, veci-
no de Villegas, núm. 105, de una herida 
en el dedo índice de la mano derecha, con 
pérdida de la uña, siendo dicha lesión de 
pronóstico grave. 
Según el paciente, el daño que presenta 
se lo causó trabajando con uno de los ci-
lindros de la panadería "La Balear." 
El hecho fué casual. 
UN L E S I O N A D O 
En la casa de salud "La Benéfica," in-
gresó, para su asistencia médica, el blan-
co Emilio Pazarne y González, natural de 
España, de 23 años y vecino do Qblspo, 
núm. 38, el cual tuvo la desgracia de que 
al pisar sobre un clavo se causó una heri-
da en la planta del pie derecho. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I NO L A T E K I l A 
Día 10. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. E. F. Cabada y Sra., Fernando 
J. Cabada, do Cienfuegos; Sebastián T i -
rado, Miguel Tirado, de Matanzas. 
H O T K L T E L E G R A F O 
Dia 10. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. Agustín Vales, de Mérida. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 10. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. 1). F. O. Brown, de Tejas; Flo-
rencio Elola, José Ferrer, Luis Cao, An-
tonio Asenslo, M. Díaz, de Cienfuegos. 
Dia 10. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Sres. D. W. W. Lewis, M . Díaz, B. .1. 
Kransman, Fred. Suffenplan, Bartolomé 
Ortoll Pí, Julio Argüelles y familia. 
H O T E L F L O H 1 D A 
Día 8: 
Entradas.—Sres. D. Francisco (Calde-
rón, Jaruco; Joaquín Ferrer, ciudad; Je-
s ú s (iarcía, ciudad; Luis Espina, Cárde-
naH. 
Día 0: 
Entradas.—Sres. Joaquín Ferrer, 
Cérdenas; Leoncio Hernández, Pinar del 
Río; Juan Soto, Ciudad. 
Día 10. 
Entradas.—Sres. Mr. Hermánn Toen-
nies, de la Habana; Mr. Wil l lani Oeetec-
man y señora, de Bélgica. 
Día 11. 
Sres. Mr. E. D. Stegall, de Puerto 
Príncipe; \V. H . Cardoza, do Puerto 
Príncipe; A . Beck, de Puerto Príncipe. 
Día 13. 
L . Superwille y familia, de Nueva 
York. 
Dia 8: 
Salidas.—Sres. D. Lázaro Sustaeta, 
Francisco Giménez, Francisco Canes, Mi-
guel San Juan, Moisés González y cuatro 
de familia, Antonio García, José Fernán-
dez, José Negueira, Joaquin Ferrer, Je-
sús García, Fernando García, Eustaquio 
Valdés. 
Día 9: 
Salidas.—Sres. D. Francisco Villalo-
bos, Francisco Calderón. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Día 8: 
Entradas.-Sres. D. E. N . Nichols y 
Sra., N • York; Sta. Carmen Mora Oña, 
La novia.... 
....de Beverteü 
Tiene un pañuelo con cuatro picadores y el matadero. Así 
dice el cantar. Reverte ha muerto. Ya los ciegos, los golfos, las 
maritornes, las modistillas, los monos sabios y los organistas calle-
jeros no repetirán más aquello de 
*4No te tires, Reverte" 
Cerró, para siempre loe ojos el torero valentísimo que inven-
taba suertes en las mismas barbas de Guerrita 
La novia de Reverte tiene un pañuelo Pero nadie sabe 
que la popularidad de ese pañuelo se debe á que estaba cosido en 
una máquina de coser de la celebérrima marca 4fLa Joya del Ho-
gar." Lo que sí sabe todo el mundo es que esta celebérrima má-
quina de coíer se regala al pueblo por un peso semanal y sin fia-
dor en nuestra casa, que es la casa del pueblo. 
J Í i v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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J. P. Mora Ofia, Rosa Mora Ofia, C. Mo-
ra Ofla, de Ságua. 
Día 10. 
Entradas,—Sres. Benigno Díaz, de 
Güines; Amelio Quiñones, de esta Ciu-
dad; Pedro Martín, de Jaruco. 
Día 11. 
Sr. José María Lagnillo, do Matanzas. 
Día 12. 
Sres. José Izquierdo JuliA, de Caiha-
rién; Miguel Soberas, de Catalina (Güi-
nes); S. Nicholson Davis, de Nueva 
York; Vk-toriano H . Ardóida, de Tam-
pa; Julián Veneva Canto, de Casilda; 
Ricardo Castilleja López, de Guantána-
mo; José M . Lobato Sánchez, de Cárde-
nas. 
Día 10. 
Salidas.—Sres. T. \V. Superwille, An-
tonio D. Cornejo, Oscar Barandiaran, A n -
selmo Cendreso, Honorio Medina Teruel, 
José M . Pasiuo, José Morillo Gago. 
Día 11. 
Sres. Benigno Díaz, Anselmo Quiño-
nes, Pedro Martín, Francisco Parras. 
Día 12. 
Sr. José María Laguillo. 
H O T E L UNIVERSO 
Día 8: 
Entradas. -Sres. D. Josó Rodríguez, 
Ciudad; R. Benito Antón, Casilda; Se-
bastian Alcázar, Gibara; Mateo V . Mar-
tínez, Batabanó; J. M . Riavola, Manza-
nillo. 
Día 9: 
Entradas.—Sres. D. E. W. Supervielle, 
Tampa; Antonio D. Cornejo, Casilda; 
Osear Barandiarán, Cárdenas; Antonio 
Cendreso, Nuevitas; H . Molina Teruel, 
Jaruco; José M. Pasino, Santiago de Cu-
ba; Isaac Morillo Gago, Matanzas. 
Día U . 
Entradas.—Sres. Robert Walther. do 
Alemania; Concha Mercedes, de Rema-
tes; Richard Schmeider, de Alemania; 
Juan J . Regueríston, de Sagua; Ceferino 
Renyoha, de Matanzas; Francisco Jibe-
nia y señora, de Jibara; Miguel Cerra, de 
Tampa; Francisco Macfas, de esta ciudad; 
Dia 12. 
Sro». Luis Barrio, de esta ciudad; Sada 
Chermau, de Africa; Gicberoge Schisms, 
de Africa. 
Día 8: 
Salidas.—Sres. D. Gustavo Escalante, 
Fermin Morejón, Antonio Ruiz Zaran-
dieta, José V . Oliva Mellado, Emilio 
Beltrítn Díaz, Salvador Merello Fuentes, 
Miguel Sánchez Calvi, J. B. Witmam. 
Día 9: 
Salidas. Sres. D. Arturo Portu, Ma-
nuel Espinosa, Josó Rodríguez, R. Beni-
to Antón, Sebastian Alcácar, Mateo V . 
Martínez, J. M . Riarola. 
Dia 11. 
Salidas.—Joaquín Ferrer, Jesús Gar-
cía, Luis Espina. 
Dia 12. 
Joaquín Ferrer. Leonso Hernández, 
Jíian Soto. 
G A C E T I L L A 
Efí ALBISU.—Bonito programa el de 
esta noche. 
Va en primera tanda La Marcha d$ 
Cádiz, por Esperanza Pastor, y á con-
tinuación E l cabo prinierOy por Leonqr 
de Diego, completándose el programa 
con La Leyenda del Monje para que de 
nuevo se luzca la Pastorcito. 
Mañana, debut de la tiple Aurora 
Guzmán, Aurorita, como en Madrid la 
conocen. 
Obras elegidas: Ija fiesta de San An-
tón y Los granujas. 
U^petimos lo que esta mañana . 
Que gustará, vaya si gustará, la nue-
va tiple de Albisu. 
EN UN ÁLBUM.— 
Hoja que llevas mi nombre, 
td me sobrevivirás; 
¿qnó ej ¡ay! la vida de un hombre 
cuando un papel vale más? 
LTarlzeíibusch. 
REMESÍ. DE PERIÓDICOS.—Ni uno 
solo de los periódicos y reristas ilustra-
das que llegan á la l ibrería de Severiuo 
Sol loso todos los martes, ha faltado 
hoy. 
A las dos horas de haber entrado en 
puerto el vapor americano, ya estaba el 
inteligente é insustituible Pei'ico abrien-
do paquetes y distribuyendo su conte-
nido, á fiu de que los miles de suscri-
tores que reciben periódicos por con-
ducto de aquella acreditada casa pue-
dan leerlos enseguida. 
Todos vienen interesantísimos y con 
notables grabados. 
También ha recibido Solloso un com-
pleto surtido de perfumería y objetos 
de escritorio par» el departamento de 
que es jefe Santos Alvarado. 
El Te Horminiunt obtiene cada día 
más aceptación. En ninguna casa de 
la Habana se toma ya otro té. 
De los gemelos de teatro, á que nos 
referimos ha pocos días, solo quedan 
cinco. ¿Porqué? Porque no obstante la 
excelencia de su» cristales, los vende 
Severino á un precio excesivamente ba-
jo. Fué esta una ganga que aprovechó 
el simpático librero y quiere que parti-
cipen de ella sus parroquianos. 
Y no seguimos enumerando las mu-
chas novedades que se encuentran en 
los anaqueles y vitrinas de la antigua 
casa de Wilson, porque sería el cuento 
de nunca acabar. 
Hagan los lectores una visita á Obis-
po 41 y 43 • no se cansarán de admi-
rar preciosidades. 
LICEODEGUANABACOA.—En la no-
che del sábado se efectuará en el Liceo 
de Gttanabacoa una velada artístico-li-
teraria á beneficio de los feudos de 
tan prestigiosa sociedad. 
El Liceo está atravesando una situa-
ción económica tan difícil, que pone en 
peligro su existencia y como supremo 
eafnerzo ha acordado su Directiva la 
celebración de la referida velada, con-
fiando en el apoyo de los vecinos de la 
s impát ica v i l l a de Pepe Antonio. 
El programa, que publicaremos opor-
tunamente, es atractivo y variado y 
proporcionará, á buen seguro, un agra-
dabil ísUao rato á la concurrencia. 
CUCA T AMÉRICA.—Nos participae1 
activo administrador de Cuba y Amén 
ca don Manuel Román, que á causa del 
excesivo trabajo que ha irrogado la 
composición del voluminoso número 
extraordinario, así como la gran tirada 
que del mismo se ha hecho, entorpeci-
da por hv rotura de la máquina, ha re-
tardado el reparto á los suscr i plores. 
Sírvales esta nota de aclaración para 
que no extrañen el no haber recibido 
todavíafcl námero que actualmente se 
está distribuyendo. 
LA EUMBA DE LOS DIOSES.—La no-
vedad en la función de esla noche en 
el popular teatro Alhambra es la rea-
parición de la simpática y aplaudida 
tiple Pilar J iménez. 
Como ya hemos anunciado, la obra 
elegida por la empresa para que Pilar 
haga su reaparión es la divertida zar-
zuela de Villoch y Mauri, Ln rumba de 
los dioses, donde la aplaudida tiple tie-
ne á su cargo los papeles de "Diana" 
y "Leda", que tantas y tan raerecid is 
ovaciones ha conquistado con ellos. 
La rumba délos dioses ocupará la p r i -
mera tanda, tanda á que acudirá una 
extraordinaria concurrencia para salu-
dar con aplauso" la vuelta de la gracio-
sa tiple Pilar J iménez á la escena de 
sus triunfos. 
A. las nueve i rá Los tres golpes, diver-
tidísima zarzuela de Arturo Ramírez, 
y á las diez el juguete cómico Las plan-
chos de Arturito. 
Pronto un estreno. 
LA NOTA FINAL. — 
En un balneario: 
Un caballero anciano se acerca al 
duefío del hotel y con tuno afectuoso le 
pregunta: 
—¿Tendrá usted la bondad de decir-
me si el número 7, que se encontraba 
ayer tan mal, ha fallecido? 
—No, señor; al contrario, se encuen-
tra mucho mejor. 
El caballero anciano, lanzando un 
suspiro: 
—¡Qué lástima! 
—¿Cómo qué lastima? 
—¡Diantre, estamos tan estrechos en 
la mesa!... 
Espectáculos 
TEATRO ALBISU."—A las ocho y diez: 
IM marcha de Cádiz—rÁ. las nueve y 
dio/.: E l cabo primero.—A las diez y 
diez: IM leyenda del monje. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Keaparición de la aplaudida tiple Pi 
lar J iménez con La rumba de los dioses. 
-^-A las 9 y 15: Los tres golpes.—A las 
10 y 15: Ijas planchas de Arturito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliauo 116 
—Nuevas vistas. 
ASOMBROSO DESGUCRIMIENTO, 
P a r a pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mílrmol, cristal madera, etc. 
etc., garantizando el éx i to y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.CO0 pomos vendidos en 30 
días, dan una fé exacta de lo que ea el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina á Colón. Teléfn? 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, so env ía franco de portes al interior de 
sota Isla y á cualquier parte del Mundo. 
10146 26t-60t 
" E L MACALA" 
Este sombrero de castor fino, flojo,ligero y de 
elegante color, propio para temporada del 
Frontón , acaba de llegar á 
MI LAZO DE ORO 
en donde encontrará siempre la juventud h a -
banera, un completo surtido de toda clase de 
sombreros de los modelos más modernos y 
elegantes, á precios muy módicos . 
MANZANA DE GOMEZ, frente al P a r p e . 
0-1774 alt 7t-6 
Para una casa d e familia 
en los Quemados de Marianao, se solicita una 
criada de mano blanca que no tenga menos de 
30 años ni paso de 40, ha de tener persona de 
garant ía que responda de su conducta; se pa-
gan $12-72 oro al mes. Teniente-Rey 44. 
10800 6-d-10-5-a-10 
S E A L Q U I L A 
un local en el cafS Tabernas, propio para nn 
comisionista oon muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
O—1788 8t-9 
CENA EN " E L J E R E Z A N A ! J Hotel y Restaurant ü 
ESTA NOCHE: C e n a l a s i la m por 40 Cis. 
O C T U B R E 1» 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado á la Francesa. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 13 p .g . 
Gaspacbo fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajero» y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 566. 
9311 2«t-14 14m-Stl5 
J Í l m a c e n e s d e S . Q / g n a c i o 
5 2 , O b i s p o , 6 2 
Acercándose la estación de invierno tenemos 
el ff usto de avisar ú nuestros amigos que durante 
el mes de Octubre liquidaremos á precios fabulo-
samente baratos las existencias de verano, para 
dar cabida á las telas de invierno que están pró-
jrAmas á llegar, 
§OZQ y ^ a n u e l G u t i é r r e z G u e t o , 
• 1«58 15-27 St 
i D E TODO 
• U N P O C O f 
AMOR Y VANIDAD. 
A l cuello de miíi humilde golondrina 
ató un cordón Inés; 
la dió cien besos, la llamó divina, 
y la soltó despuós. 
Voló la golondrina libremente, 
y, al tiempo que voló, 
vió una zarza ondular sobre una fuente, 
y en ella se posó. 
Contemplaba en el agua que corría 
su collar carmesí, 
y, charlando, parece que decía: 
—¡Qué hermosa estoy así! 
Fué de nuevo á volar la golondrina, 
mas con desdicha tal, 
que el cordón enredado en una espina, 
lo sirvió de dogal. 
Cuando la prendu de su amor ahorcada 
ve á la primera luz, 
llora por ella Inés, arrodillada, 
con las manos en cruz. 
Si en un rapto de amor á lo divino 
pecó por presunción, 
hoy castiga con creces el destino 
su amor y su ambición. 
¡Oh, sabio rey! ¡De todas la» verdades, 
es la mayor verdad 
que el mundo es "vanidad de vanidades, 
y todo vanidad." 
Campoamor. 
Ai iaom 
(IVir Juan el bobo.) 
Tonas Ei Aror. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda rubita 
de la calle de la Estrella. 
Jeroglifico compriiiiiiio. 
(Por Juan de Lanas.) 
1 
L(OTifo iiMérico. 
(Por Juan Cirilo.) 
1 5 4 2 1 7 3 2 
1 2 3 4 5 6 7 
3 7 6 2 3 5 7 
4 5 3 5 2 4 7 
4 2 6 5 2 1 7 
1 5 4 2 6 5 7 
4 2 G 5 1 7 
6 5 3 5 2 
4 6 3 2 
3 7 G 2 
2 3 7 
4 2 1 
6 5 
4 2 
6 7 4 7 3 3 7 
4 2 1 2 3 5 7 6 
Sustituir los números por letras pam 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nombre de varón. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de varón. 
6 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Punto de reunión. 
8 Nación. 
9 Nombre de mujer. 
10 Idem idem. 




15 Nombre de mujer. 
16 Aves. 
(Por Juan Noimporta.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por leir i - t a 
formar en cada línea, horizoiiial y vertl-
calmeute, lo siguiente: 
1 Nombie de varón. 
2 Documento cotizable. 
8 Consonantes. 
4 En los cementerios. 
Solncíones. 
A l anagrama anterior: 
B E N I G N A V A L E R O . 
A l jeroglífico anterior: 
MIS LA-RES. 
Á. la cadeneta anterior: 
C A N 
A V E 
N E V A R 
A N A 
R A D A S 
A Ñ O 
S O B R E 
R O L 
E L E N A 
N O S 
A S N A R 
A R E 
R E G L A 
L O T 
A T A 
Al cuadrado anterior: 
A R P A 
R E I R 
P I P A 
A R A R 
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